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GÉNESIS DE LA RE V ISTA. ESTAMPA. 
CONTENIDO E I N ICIO DE UN GÉNE RO 
H AC IA LA MODERNID AD. SO C I ALES. 
LA BOGOT Á DE ENT O NCES. LAS MUJERES; 
MODA, BELLEZA Y TRABAJO . CONSE JOS 
PR ÁCT I COS 
ORCE Zalamea Borda, prestigioso escritor colomb iano, y Fe rnando 
M artínez D orrién, español y hombre de negocios, se conocieron por 
los años t reinta e n Madrid y pronta mente e ntabl aron una honda 
amistad. Casualme nte vivían e n e l mismo edificio y frecue ntaban un 
grupo de selectos amigos intelectuales, hombres de política, art istas y poe-
tas. La amistad se afianzó con el paso de los días y cuando Zala mea decidió 
regresar al país, para trabajar al lado de López Pumarejo, continuaron es-
cribiéndose. 
A mediados del decenio y cercado por el franquismo, Mart ínez se comunicó 
con su amigo para plantearle la urgencia de un pronto exilio. Zalamea, cercano 
al gobierno regente , inició presto las negociaciones y para mediados de 1938 se 
reencontraron en la ciudad de Bogotá. 
Martínez Dorrién no venía solo; lo acompañaban sus dos hij os, su esposa y 
la intención de desarro llar un gran proyecto que tal vez ya se había plantea-
do al calor de unos buenos vinos: una impre nta editoriaL que llevara e l nom-
bre de l libertador, donde a la par con la última tecnología se imprimieran 
libros, catálogos, revistas y se pudiera materia lizar un sueño común ; la reali -
zación de aque llo que se tituló luego Semanario Gráfico Ilustrado Estampa. 
una publicación para hojear y agradable de leer, que die ra cabida a conoci-
dos periodistas, escritores y políticos, donde se escribie ra sobre ac tualidad. 
se hicieran análisis de la situación po lít ica tanto nacional como internacio-
nal, se incluyeran recetas de cocina y notas de moda. crítica de arte a la par 
con consejos caseros o traducciones de los rela tos de los mejores escri to res 
del mome nto. 
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... al hacer fJ/Íhlicu c.r¡>r<'siún d e• nuc•srm gmtiuul. no ¡wtlríwnos dejar 
de hacl'r tiiW /Jil' llcil )n 11111_\' es¡)(•cial de la co111isián f<;cnica 11/ l'Xicana 
t/11<'. con .\lf c·.r¡wriencin. su lahorio.\id(/(1 y su cntusirts1no csrá lwcil'n -
do ¡wsihl c quC' nosorros realicc•lnos el anhelo de los co/omhimlo.,· ~. 
Este sistema , ·ení;t a llenar un \'CICÍO en c.: l p;tís y permitiría la impresión de otros 
diarios. re,·istas y libros. además d t:: hacc.: r viablt:: económicamente e l proyecto 
inicial. A sí c.:ntonces se: conformó La EJitorial Bolívar y sali() a la luz d prime r 
número dd Semanario Clrélfico Il ustrado Estampad 26 J e novie mbre de I l)J8. 
A su director lo acompaftaba como jefe de re dacción el joven poe ta mexicano 
radicado t::n e l país Gilbc.:rto Owc n . 
La intención de este escrito t::s. a vue lo de p ííjaro. mostrar los primeros aiios de 
una rc.:,·ista s in igual e n e l país. Aün hoy. cincue nta aiios después. Estamp<t 
sorprende. E n gran formato tahloide e impresa e n color sepia. con un muy 
novedoso disc.:iio ed itorial que pone é nfas is en la image n grálica. revolucionad. 
las publicaciones de.: la é poca. Pro fusas fotografías de a ctualidad. diversos te-
mas que permitiría n la lectura de jóvenes. adultos y niiios a pesa r de dar espe-
c ial importa ncia a la mujer. comentarios agudos, crít ica política. caricaturas. 
ptíg.inas dedicad as a los artistas de vanguardia o a la arquitectura y seguimiento 
de la guerra. e ntre o tros. son reunidos con maest ría y g ran acierto por parte de 
su director. Se manalmente r<.:cihían información desde Europa y los Estados 
Unidos. fotografías d e los últimos acontecimie ntos, cables notic ioso s, notas de 
los intc k ctuales famosos. art ículos de los escrito res latinoamericanos y las últi -
mas noticias y fotografías de l mundo d orado de Hollywood . 
El Se mana rio Ilus trad o rompe definitiva me nte los esque m as de las revistas 
hasta ahora publicadas e n e l país. supe ra incluso á muchas re vis tas extranjeras 
y e n sus dos primeros aiios, sobre todo e n c uanto a su d ise i1o y propuesta edito-
rial. podríamos a firm a r que está d e llnitiva mente e ncaminada hacia aquello que 
a ho ra deno minamos modernidad. 
El grupo d e cola bora do res ha bía sido escogido de antemano asegurando la 
ca lidad de su conte nido: Luc io Duzán (posteriorme nte. y durante años, perio-
d ista de El E spectador) se e ncargaría de los reportajes políticos; Leo Matiz 
haría fotografía : Leó n de G reiff escribirá com e ntarios y recomendaciones so-
bre música: Otto de Grciff elaborará artículos varios: Ximé nez (J osé J oaquín 
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Jiménez). dotado de un excelente humor. haría crónicas: Alejandro Va llejo. 
reportajes y crónicas: Hcrnando T éllez. afilada pluma. colaboraría con escritos 
y traducciones: Sergio Trujillo indicará la pauta gráfica. Atentos están. además. 
Alberto Lleras. Jorge Eliécer G ai tán. Plinio Mcndoza Neira. Edgardo Salazar 
Santacoloma. Eduardo Carranza. Arturo Camacho Ramírcz. Juan Lozano y 
Lozano. Eduardo Zalamea y Germán Arciniegas. entre otros de los más ilus-
tres poetas. escrito res. pintores y ho mbres de política. 
Suscrfhase usted a ESTAMPA}' adquirirá awomáricamente el 
derecho a participar en el sorreo de los siguientes premios: 
1 awomóvil 
I contrato de alquiler anual. por 70.00 mensuales 
I radio 
1 cámara jilmadora 
1 armano 
1 vajilla de porcelana ... 
Sorteo 20 de julio de 1939:.. 
Estampa no es una revista inte lectual. Afirmamos que marca e l inicio de la mo-
dernidad e n las publicaciones periódicas. tanto e n su propuesta gráfica como de 
contenido. Reportajes. e ntrevistas. crónicas y narraciones se consti tuyen dentro 
de un esquema novedoso: las entrevistas. por ejemplo. no se atienen a l esquema 
pregunta-respuesta: generalmente e l llamado por entonces .. reporter·· analiza. 
describe. recrea e l espacio y luego. a medida que se suceden las preguntas. va 
enriqueciendo e l texto con apartes de la situación actual y e l contexto ambiental. 
Son, pues, entrevistas-reportaje. algunas veces dentro de la misma crónica. como 
en e l caso de Ximénez. quien pasa las noches ente ras e n los cafetines de Las 
Cruces o de San Yictorino esperando la posibilidad de plasmar la vida de dive r-
sos y extraños personajes. Algunas entrevistas fictici as desarrollan la vida de un 
personaje en cuestión en boca del autor, se recrea la vida de uno que otro, se 
especula y asevera. se mezclan géneros. se ensayan narraciones en distintas per-
sonas, juegan con las preguntas. con los giros, rebotan. sacan a relucir distintos 
lenguajes, entre lazan moralejas y críticas. toman distancia, ana lizan. en fin. 
Quienes escriben. colaboran y estructuran Estampa. vie ro n tal vez es trecho e l 
camino del le nguaje periodístico hasta aho ra utilizado: la revis ta con frecuen-
cia semanal les permitía una e laboración superio r y se e nsaya a forzar sus már-
genes para dar paso, en la lectura actual. a un periodismo de avanzada, donde 
se mezcla, generalmente con acie rto , e l bagaje intelectual de los autores. 
Las crónicas, de igual forma. no son simples narraciones, lo usual hasta enton-
ces. La sección Estampas Bogotanas. que el lector tendrá más adelante la posi-
bilidad de apreciar, funde es te oficio con una caracterización del personaje y la 
creación de su contexto dentro del mismo juego de preguntas y respuestas su-
mamente enriquecedor. 
Algunos de los colaboradores eje rcen el oficio de periodistas. pero en su mayoría 
pertenecen al círculo inte lectual ligado de manera estrecha con la política. Su 
formació n abarca todas las profesiones: caricaturistas. dise1iadores, abogados. 
escritores, profesores. poe tas o pintores. Con Jorge Zalamca a la cabeza. son 
todos excelentes lectores y se preocupan sobre todo por escribir bien. a lgunos 
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Al lado de escritos de Achury Valenzuela se destacaban también las caricaturas de Samper 
(Estampa. año 2. vol. 111, núm. 31. 24 de junio de 1939, pág. 9). 
más que otros denotan tendencias específicas en su manejo del lenguaje acorde 
con la época, a la par que con la literatura francesa o española; sin embargo, la 
intención es presentar al nuevo lector diversos co!ltextos dentro de un sentido 
amplio; e l mundo es ancho y ajeno, y, aunque Bogotá apenas pasa los cuatrocien-
tos mil habitantes, es necesario mostrar las mil facetas del país y del mundo. 
Estampa le ofrece al lector desde análisis de la guerra civil española, notas de 
cine , cursos de glamour, patrones de la última moda y traducciones de cuentistas 
norteamericanos. Le mostrará , además, especiales sobre las provincias o la ri-
queza arqueológica, sobre los indígenas, las riquezas naturales, la situación del 
campesino, rompiendo de una vez por todas con la información centralista. Pero 
no sólo se lo cuenta, y muy bien contado; se lo muestra con grandes y espectacu-
lares fotografías, se lo deja ver en un gran formato para que se pueda regodear y 
no pierda detalle de la última fiesta o coctel. 
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Estampa rompe las ligaduras de la gazmoña provincia y propone una revista 
con sabor de mundo. 
Pero este proyecto no incluye únicamente el afán de hacer buen pe riodismo. 
Variada, logra el equilibrio perfecto entre la liviandad y la seriedad: éste es e l 
gancho. Y decimos liviandad. porque es una revista que pone énfasis en las pági-
nas sociales, los comentarios triviales. las recetas de belleza. los chismes de fa-
rándula y Jos comentarios sobre moda. Pone énfasis en aquello que ahora llaman 
light y lo hace de una manera sencillamente deliciosa. Las fotografías de las fies-
tas y diversos eventos se registraban semana a semana publicando los mélS chics 
y teniendo cuidado de que luciera el ''tout Bogotá". Ecos Mundanos se titula la 
deliciosa sección y abarca generalmente dos páginas, donde a las imágenes se les 
complementa con extensos pies de foto sumamente descriptivos. 
Se nos permite asomarnos entonces a una época de elegancia: las mujeres. de 
traje, con sombrero y estolas: los hombres. de frac impecable o abrigo. que 
asistían a diversos eventos en recintos igualme nte elegantes. como los ya des-
aparecidos hoteles R egina y Granada. lugares de reunión por antonomasia. En 
los textos sentimos la influencia de Estados Unidos a pesar de que la mirada 
continúa en Europa y se ·'convida", pues, a l bridge party o al cocrnil party. al 
birthday party, se registra el jo lgorio que tuvo lugar ''este week-end" en la casa 
del gentleman donde pasaron algunos drinks. todo. todo muy chic a ritmo de 
blues y fox. A las fiestas de cumpleaños los niños asisten disfrazados (el atuen-
do preferido es el de tirolés o príncipe feliz), aún se celebran carnavales. con la 
participación de comparsas de diferentes clubes que salen por la avenida Cen-
tenario, se cubre el gran evento de la escogencia de la reina de los estudiantes 
y se llevan a cabo los fa mosos bailes en beneficio de la Cruz Roja en el teatro 
Colón. Estampa asiste a bautizos, prime ras comuniones. empanadas bailables. 
presentaciones en sociedad de damas de alcurnia, bailes y reuniones de inte lec-
tuales, posesiones, visitas preside nciales, cenas en embaj adas. desfiles de cari-
dad, inauguración de hospicios, matrimonios, cenas de compromiso, clases de 
pintura en porcelana, en fin. 
Alberto Zalamea Costa, hijo de Jorge, recuerda el gusto exq uisito de Martínez 
Dorrién, a quien fascinaban la champaña, el caviar. el lujo , las fiestas pomposas 
y los finos patés. Son exquisitas también las paginas sociales de Estampa. A 
través de trozos y extractos, de ahora en adelante el lector tendn:1 la posibilidad 
de entrever el contenido de esta novedosa publicación. Pulsemos el corazón de 
la revista: 
La cena bailable en casa de Los marqueses de Bonneval. resultó 
extraordinariamente animada y elegante f. .. j a las damas se les 
requirió que asistieran exclusivamente vesridas de hlanco y negro, 
obteniendo un con juniO muy .. chic" f ... 1 
[. .. } D oña Leonor Camargo de Martinez Uribe, ofreció el nriércoles 
pasado un Bridge Party en el grill del Hotel Granada f ... l-1. 
La mujer más elegante habla del valor f rancés f. .. 1 A su llegada a 
Nueva York Mrs. Harrison Williams, conocida como /u mujer más 
elegante del mundo, con su p erro M ickey f ... j). 
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!'t·tfro / .t>f'<':: . f .. . f fo,· in1 ·irwlos usisti<·ron ,·csridos de "manwl-rachos" 
f ... f l 'nu tfdino.,o .fi<'.'lcl de al<·gríu. tic gracia ing.cniosa. de hucn gusTo 
-' c/i_,cn ·rc l <'ll.f(wia f ... 1 Los m onl<'llfos ti<' alegría pasados ¡>orlos 
cc>n l·iclculo.' sercín rt'<'ll<'rt!o imhorrahlc f .. . fl'. 
Fn ('/ cahllr<' f del ( 'olomhio se· huila lo ( 'ongn. Un gru¡w de encanw-
doms du11t iras de IIII<'S fra alw sociedad que sin ·ieron <'1 f<; en el caha-
rcr del Colomhia. a hl'll<~ficio de lo Cm::. Roja Colomhiana7. 
/ .os ni1-1os \ {¡n .\llerhed:.c·. Posada Pu\'ana. Urihc U11uuia. Ohando 
f.'.,cohar. H<•srre¡JO TtiiiW_,·o y Escobar Urihc: quienes fo rman el 
peschre con que la _,·cliom Lorcnciw de S'anros WI'O la gemile::.n de 
ohsc<¡uiar t i los nilios ¡wiJI'es en la hellísima .fiesw de nm·idad que 
ru1 ·o lugar en los jardines de Palacio~. 
Elnilio .V!iguel Urruria \'csrido de rirolc's acf{(/it) al hirthday feliz y 
sonríe a nuc•stro .fúrúgrofo. 
La mujer actual ha conseg.uiclo estar casi a la par con e l hombre y e l proceso de 
la liberació n fe menina empieza a dar sus fru tos. pero e n los ai1os treinta y en 
Colombia)¡¡ situación era bie n diferent e. Parn en tonces. las mujeres de avan-
zada eran aquellas que se al revían a sa li r de casa. En la revista las vemos. y 
fuman. be ben tlry martini o martinis secos. asiste n a los hridge par1y y canasla 
parry o "abren s<llones" y "ofrecen elegantes recepciones". llevan regalos a los 
"hospicios" y organizan tómbolas. Y en los ret ratos nos las m uestran, con som-
bre ro. largas pitille ras. elegantes sacos de pie L fa ldas e ntubadas hasta la rod illa 
~· tacón pun tilla. tan to en los clubes como en los hospicios, e n las calles y salo-
nes. Los sombreros. gene ra lmen te peque ños. con trozo de velo o redecilla, una 
que o tra pluma. Los hombres igualme nte dist inguidos aún e n t raje de calle. 
sombrero y abrigo para salir al trab<ljo e n tranvía , a p ie o en au to. En las fies tas 
o even tos especiales. frac y brillantes sombreros de copa: e llas, de t raje la rgo, 
discreto escote -como exigía la sociedad bogotana- . manga corta. e l cabello 
recogido atrás y guan tes hasta e l codo. un a sobria estola o cha l sobre los ho m-
bros desnudos. 
[ 8] 
lluho un m o men10 que el sinsomhraismo de los hombres iha a 
contaf?iar a las mujeres ... 
Pero la reacción ha sido jiterle como tan grande f ue el peligro. De 
dos mios para acá el sombrero ha vuelto a constituir parle esencial de 
la m oda f ... 1 
f .. .f Somelemos hoy a la elección de nueslras lecto ras seis modelos 
creados p or Sarila Dávila de Trujillo ,· seis modelos llenos de fantasía, 
originalidad y buen gusto f. .. f9. 
La moda ha vuelto por los ji1eros de la silueta p rincesa, que moldea 
el wlle con sus pliegues drap eados, poniendo en lo moderno de la 
figura una severa reminiscencia clásica. Claramente se destaca en los 
corpiFws un detalle común que les confiere cierto aire de familia [ .. .f 
f ... jlos materiales para es10s trajes de noche son tan variados com o el 
capricho de las damas; wles, encajes, jerseys, terciop elos, canés ... 10 
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A pesar de hacer énfasis en la mujer, el semanario Estampa también cobijaba en sus páginas a 
jóvenes y niños (Estampa. año 1. vol. l. núm. 3. 10 de diciembre de 1938. pág. 41 ). 
(Modelos diseñados exclusivamente para ESTAMPA por Sergio 
Trujillo). 
Pacata capital y tímida. Apenas está la mujer intentando salir de su restringido 
papel en el hogar. La revista hace constante hincapié en su feminidad - asunto 
sobre el cual, a pesar de los c~mbios en el mundo, sus redactores son bastantes 
cavernícolas-, se publican recetas de cocina, de belleza, consejos prácticos, 
notas de moda y dictámenes de glamour y buen comportamiento (muchos de 
ellos translucen un humor sutil no carente de cierta maldad, que para la lectura 
actual son exquisitos), pero a la vez registra, aunque con cautela, el paso de la 
mujer como fuerza laboral. 
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l .n cocinern nace·. 
el cocinero se hacc. 
... l:'n esw era de cocinas ¡wrrtírilcs. de plaTillos calcnwdos c/á_·-
rrinuncnrc. y de anwlcurisnw culinario. parccerín. por lo que h e 
leído. que el st.ro IIU/sculino no solnml'nfe lh'l'a el jamón a casa. 
como suele decirse. sino que ramhhín lo cocina. 
.. 
' 
f ... / L o IJ/alo con el h omhre que cocina es que hahla y escribe sobre 
sus proc::_as co/Jio algo que lo hace nwrccedor al aplauso piÍh/ico f ... j 
f ... / 11/W \·e: nos tl!jo el c.rrinro A ugusre L'scoyie1: el emperador de los 
¡'((es de cocina. cuyos fn/Jiosos mcmís son. wl \'e.::: . los más ricos y 
exquisiros y más coiJI¡Jlicados en el mundo: 
"Ain1crws que cllwmhre haga un arre de la cocina y lo esrudic como 
lo hiciera con cualquier orra pro.fc'sián. jamás dehc dedicarse a ella. 
La llllijcr. es. y siempre será. una hucna cocinera por naruraleza. Con 
cllwmhrc es tlisriwo. tiene que aprender para lograrlo "11. 
Recordemos que para entonces la educación femenina apenas salía del ámbito 
religioso o de la normal femenina y que en ambos casos e l pé nsun1 e ra similar: 
costura. glamour. culinaria. tejido. economía doméstica. fra ncés y re ligión. Para 
las mujeres del campo o las hijas de los obreros están destinada la normal y las 
escuelas de artes y oficios: sin embargo. antes que cualquier interés profesional 
lo importante era consegui r marido y "formar un hogar". 
[ TO] 
··.s·i \'as a pescar marido no olvides el anzu elo". 
Recomendaciones de una norreanu:ricana. Dororhy Dix 
Esrudiad los gustos de vuestro homhre, de manera que podrás saber 
lo que hm· que poner en el anz uelo f ... j 
Los /menos pescadores usan /menos m.érodos para la selección del cebo. 
Nuestras almelas resumían la ciencia de pescar marido en un simple 
axioma: "H ay que alimentar al bruto ". No hay nada en un restaurante 
(jiU' le recuerde a un homhre (¡ue dehe casarse. En cambio, una buena 
comida en la casa, diri¡{ida por una exp erta pescadora, asegurará que lo 
verán en esa rnesa cuando m enos durante el resto de su vida f ... } 
La bul'na pescadora sah e que mientras más lejos esté d e su casa, más 
fácilmenTe podrá coger a su pescadito. A caso se deba a que los peces 
de casa ya la conocen y no se dejan pescar tan pronto 12 . 
Al decir del gran Sanniento: " La paz doméstica depende de La cocina", 
quiso sign~ficar que no es posible la severidad y fa dulzura en el trato de 
los seres que viven hajo un mismo techo cuando están impropia o 
excesivamente alimentados. L os alimenLos tóxicos dañan el cerebro, son 
engendradores de ideas extravagantes y de violen cias en el carácter, que 
se traducen en disgustos continuos[. .. } La paz doméstica depende de la 
cocina f. .. } Toda madre de familia debe tener esto siempre presente {. .. }'3. 
"Tres niñas bien ponen oficina" 
{. .. }Nohra Wells, Alicia Cardozo Vazques y Alicia Silva montan una 
oficina de Arquitectura y D ecorado en el Edificio Gu.tiérrez {. .. / 
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"Mujeres que trabajan: las telefonistas" (Estampa, año 2 , vol. 1, núm. 15, 4 de marzo de 1939. pág. 11 ). 
"Mujeres que trabajan; Las telefonistas". 
¿Número? ¿Número? ... ¿Número? En las dos salas donde están los 
conmutadores ... Setenta voces repiten de manera continua la palabra 
número y el eco de esas voces se confunde en un coro ininteligible, en 
una salmodia lúgubre[ ... ] 
Todas uniformadas con delantal azul de cuello marinero, las telefo-
nistas bracean como náufragos[. .. ] 
Todas las actividades urbanas confluyen hacia los conmutadores y son 
estas empleadas las que tienen que encauzar las más heterogéneas 
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\Oiic ·irucfn ¡/('/ flUhfico j .. . j \ -i<'lll iO lo 11/ i/1/c'rll ro{'it/o COIJ1C 1 fraf>a_ian 
nro.' muic'l't'.' ti·nuc · u lo.' Tcihlcros. no nos alean ::..a!IIOS 11 c·x¡J/icar la 
dc 'JJ/oru el cflU ' l'ifcl.' nos SO/Jit'ft'll cuando dc'Sc 'llfi/OS ol>lc'llc'r una COIIIIIIIÍ-
Ct iCÍc jl/ _ 1 .u jc ~ fi· de• o¡}('rwlorus. scJ/oriTa H.osu .luliu Torres. nos <'.\plica: 
( ·o1110 usrol 1·c /un · dos cc>lllllltftulon·s. Fn d ¡>rilncro TreinTa y 11/Icl 
OfJt 'rclclorciS uTiC'ndcn u cinco mil cuuTrocicnros al>onatlo.,· del o o! 53()(). 
C ·uondo olgtÍn a/Jmuulo soficiTu una CO/JIItnicacit )n con oTro Tcl<:f'ono. 
cuyo Jll ÍJJICUJ es mayor u/ yo inclicado. /u o¡)('rwlora que rccihc la 
solicitud hucc c·ntonccs una llullllldll al otro cunnlltfllllor donde oTro 
ntínwro igual de _,l'lloriTos atiende al resto de ohonwlos hnsfll clntÍJJil'-
ro 10 oou. t¡uc es el Clfl)() fiJfo! de los rell;j()}[os del C<'Jllro. f)c sucrrc que 
el ahoJI(U/o da 11 lo o¡>crwlorn l'lntÍJJICro d<·scodo. c;sfa lo rrasmire a la 
tc ·lc(onista del otro conJJlllftulor y w¡ue/la a su 1'<' ::.. le indica clnuJJrcro 
de la línea por dúml<· ha /rcclw /t¡ cOJ/l'Xiún: y hN ¡>roccso a ¡>c.wr de 
In m¡Jidc::_ con t¡uc' se e_iccuw sicnr1Jre dcnwl}(/o ricm¡w f ... / 
f ... / Pn·gunwmos u 1·orias de ellas cúmo n•nccionnn cuando un 
ahonado no lt1s Traw hú•n. ,. lo seíloriw Galindo nos contcsw: 
- Yo ciaro el circuiw innrcditJWmcnfl' para no seguir escuchando. 
fJl'U > 111 1' da ranw ira. lJUC sienw ganas de contcswrle de wdo. y lo 
lwn'a gustosa si no j itl'ra I>Ort¡uc lo i1n¡>iden los rcglamen!Os de la 
com f)(l Fr ía f- __ j 
f--- 1 So lnl' cada f}/{<'SW fray carteles con l'SWs leyendas: "/:.:vire comu-
nicacion('S Tri¡Jics". "ATienda rápidOJJICI/tC ". "Pruel>c la línea ames de 
u.wrla .. _ " .\ca cort(;_,. con los alwntulos .. _ Tmnhif-n como estímulo la 
gcrenciu r(/li m cn.walmcnle la su11w de I'C'Ínte pesos dil·ididos en rres 
¡Jrcmios ¡)({m las opt•mdoms que hayan tenido ¡wra con el 1níhlíco 
nrtÍs cortesía y mayor rapitle::__ ('/1 las co!lwnicaciones f ... / 
l :·n W!al son cicnw scfenftl operadoras que. di vididas por flfnws, 
tmhajan diariamente desde las 7 a.m. hasta las ().JO p.m .... 14. 
Y en la ciudad se ofrecen cursos para formar a los futuros y fu turas trabajado-
res. se atisba la necesidad d e la mujer como fuerza de trabajo. pero se debe 
tene r cuidado en su formaciún con la cercanía del sexo opuesto, nunca se sabe : 
[ 1 2) 
Escuela Superior de Comercio y Carrera Administraliva 
Están ahierras las IIWfrículas en la Secretaría General 
Oficinas centrales 510 y 511 del Banco de la Repúhlica f ... J 
La escuela solamcl7!c podrá esre año atender, inrernados para Casas 
de Pupilaje en locales separados pero cercanos al local principal de la 
escu ela: en ala de Pupilaje Masculino cien varones mayores de 15 
aFzos y menores de veinre y en la de Pupilaje Fem enino cien señoritas 
nw\·orcs d e IÓ \'menores di' veinte. 
- -
Pénsum gl'neral 
Caligrafía, mecanografía, arirmética, lenguaje, inglés, geografía de 
Colomhia, dibujo, elementos de jfsica, elemenros d e química f .. -f 
Comabilidad mercantil, cas!ellano superior, dihujo comercial f.--1 
contahilidad de ferrocarriles (. .. J francés comercial 
Requisitos dos años aprobados de bachillerato oficial. 
Valor trimestre 27 pesos 
Jornada de 7 y 1nedia a I 1 y media d e I y m edia a cinco y media 
u () 1 1 J ( ' ( l 1 1 l K ¡ \ 1 ' H 1 l:f, 1 1 { t (, R.\ 1 t ( () • \ ' () 1 .l 7 • N ( ¡ M ' 5 S . J: o o o 
Títulos 
Corresponsal (El más bajo) 
Contador m ercamil 
Comador mercanril ,. bancario 
~ 
Secretario comercial 
Licenciado en comercio 
Licenciado en carrera administrariva. 
Las normas son esrricws en el imernado, los ,·aroncs serán ,·ixilados 
por un inspecror de la escuela y las seíioriras I'Ígiladas por ww 
maes!ra graduada en la escuela normal. 
El arreglo de los vesritlos exreriores se cohrartÍ por separado a precios 
módicos. Se garanri z. a una buena alilnenwción wnro a los de Primera 
Clase como a los de Segunda ~~ . 
Es obvio. además. que la participación del sexo d~bil e n política cause escoLor. 
E s un tema que las muje res. a ún más e n provincia. a pesa r d e la incur ió n de 
María Cano o doña So ledad Acosta de Sampe r. evitan a toda costa y delegan 
sin pesar a la presencia masculina. 
Las damas de !bagué opinan sobre el voto fernenino 
La idea esbozada en un proyecw de ley que cursa en la H. Cámara 
de Represenwntes, sobre reforma consrirucional en el sentido de 
conceder a la mujer colombiana el derecho del sufragio y de wda 
intervención en los dehates electomles, lw causado especial revuelo en 
los d rculos sociales y políticos del pat'l. 
Para corresponder al deseo de ESTAMPA, de llevar a sus lectores el 
pensanúento de las damas de los deparwmen!Os, hemos realizrulo 
, una encuesta emre algunas damas de Ihagué, pertenecientes a las 
diferentes clases sociales y a los varios matices que informan el 
sentimiento político de ellas. 
f. .. j Doña María Josefa Peláez de Camacho Angarita (. .. / 
-Me parece que en Colombia, hoy por ho_v, la.fúnción politica del 
st~fragio debe eswr reservada a los homhres. La mujer tiene su puesro 
en el hogar, y, además puede cumplir denrro de ww amplia zona, una 
elevada misión social. 
Doña Maria Cárdenas Roa (Lu z S re/la ), la prestigiosa e insigne 
poetisa tolimense: 
- En mi concepto. el voto femenino es premuluro, dada nueslra impre-
paración. Que se nos ins!ruya sobre nuesrro deberes y nues1ros derechos 
y entonces si, que venw,¡ el vow femenino (El cronisw anota de paso. 
que doña Luz Stella es apasionadmneme enemiga de la polírim) j ... j 
Doña Isabel Melendro de lriarte: 
- Imposible!! No fa/raba más que la mujer se meriera en esas andan-
zas de la polflica. Se volvería esw un infierno el día de las elecciones. 
Y, ame rodo la feminidad f. .. j 
Doña Lucilu de Camacho ?once 
- El vow fem enino es un peligro para el parrido liberal. 
Etelvina Rojas, de la fábrica de café La Estrella: 
- Si, que nos dejen vowr ... ¡Maravilloso! ... •ú. 
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EXCLUSIVE AGENTS 
FOR THE UNITEO STATES: 
M. O. SROMBERG 6- ASSOCIATES 
''lntttrnotionol Publishers Reprnentoth•et'* 
19 to 25 West 44tt. Street 
NEW YORK, N. Y. u. S . 
ADVERTtSING RAlES : 
Pog.e 64 { Back Cover ) . . . ( Engoged by le-
moitre for the entire year 1940) . . .. . . . . . 160.00 
Poges 2-3·4 & 63 . . . , . . . . . . . . . . . . 120 . 00 
Ordinory pages . . . . . . . . . . , . . . . . . , . . 80 .00 
V2 poge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 . 00 
Lineal inch p~r col . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 80 
AU od~ertisemenh are quoted tn Colombian pesos. 
THE AMOUNT OF ADVERTISEMENTS FOR 
THE YEAR 1939 WAS $ 77.528. 
Aviso de promoción de la revista Estampa (en inglés) (Estampa, año 3, vol. V, núm. 66, 24 de 
febrero de 1940, pág. 7). 
¿Debe la mujer tener las mismas posiciones del hombre? 
Doce respuestas sobre el particular. (Jorge Moreno C.) 
Otra vez la mujer como tema central. Es tan asombrosamente inagota-
ble, que puede perfectamente dar lugar a que se escriba sobre él hasta 
la consumación de los siglos. Nada hay más deleitoso como tratar de 
los caprichos, las modas efímeras y deslumbrantes, los gestos trascen-
dentales ... la dulce y tiránica elegancia de las mujeres, tal vez por ser 
esas nimiedades, después de todo, la razón fundamental de la existencia 
{ .. ]he querido tomar algunos autorizados conceptos para que el 
público sepa lo que piensa acerca del hombre. Oíd lo que se me ha 
contestado: Carlos Augusto Suárez, joven e inspirado poeta que 
dirige con acierto la hora literaria de la emisora Ondas de los Andes: 
- La mujer entre más hogareña, más digna será de su misión altísima. 
Jorge Llinás Olarte, afamado cirujano y director del dispensario 
antituberculoso de Bogotá: 
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-No se podía generalizar. Todo depende ... En la paz y en la guerra 
las funciones de la mujer deben ser disrintas ... pero como la materni-
dad es la función primordial, jamás debe ella perder su feminidad!! 
[. .. } D omingo Espine/, general del ejército: 
- En mi profesión no servirían las mujeres. Yo no podría llevarlas a 
- 17 campana ... . 
Ahora bie n: hay mujeres de mujeres: las esposas y madres de familia. Las espo-
sas que se ven obligadas a trabajar, pero no por ello han perdido toda su honra, 
y las mujeres. Éstas están divididas e n dos: las "cómicas" - llamadas así de forma 
peyorativa por las '·señoras bien"-, actrices de cine o de compañías de teatro, 
conocidas generalmente por su "liberalidad". capaces de cambi ar de marido y 
tener amantes, y las bailarinas pertenecientes a los lujosos cabarés europeos. 
' Estas parecen preocupar muchísimo a los redactores de Estampa, pues e n los 
años esenciales de la revista aparecen con frecue ncia crónicas y reportajes al 
respecto, amén de novelas por entregas donde la mujer de '· mundo'' regresa 
por fin al hogar. no sin antes pagar con creces todos los pecados. 
Crónica de Brodway. Ni todas cazan millonarios, ni todas acaban en 
el asilo 
[...}pero no rodas las artistas y coristas de Brodway mueren en la miseria 
o se casan con millonarios. Ni muchísimo menos. Un buen numero de 
las muchachas "glamorosas '' (para emplear el nuevo término) de 
Brodway se retiran de las tablas a Liempo cuando el negocio era bueno 
aún. Una de ellas logró gran éxito en su nueva profesión de embalsama-
dora y dueña de una agencia de p ompas fúnebres en Brooklyn [. .. } 
[. .. }pero esta croniquilla se refiere más bien a Las "exglamorosas" que 
todavía viven entre los vivos, y en esta Manhauan que las aclarnó. En 
el Lado este de Nueva York, Lejos de la calle donde gozaron la gloria o 
la notoriedad•8. 
Bogotá era una ciudad donde por lo general todo e l mundo se vestía de oscuro, 
llovía con frecuencia - una llovizna fina- y del páramo de Cruz Verde bajaba 
un viento he lado que recorría el centro de la ciudad. Era una ciudad apacible. 
los trayectos se hacían a pie, todo el mundo se reconocía y sal udaba, y para 
muchos de los colaboradores de esta revista la vida transcurría entre Jos cafés y 
las tertulias lite rarias. Para ubicar al lector traemos a colación un aparte del 
censo visto a través del cristal de Estampa. cua ndo Colombia apenas con taba 
con 8.724.625 habitantes; 
B ogotá no Llega a los 400 miL habitantes. Margen de erro r 4%. 
-¿Cuántas viudas católicas hay en Bogotá? 13 950 
-¿Cuántos hombres mayores de 100 años residen en Barmnquilla'! 89 
-¿Cuántas viudas hay en Bogotá? 2372 
La desproporción entre el número de viudas y el de los viudos, es espmuo-
sa. La morwlidad masculina siempre ha sido mayor que la femenina{. .. / 
{. .. j En B ogotá hay una población no católica de 1461. Es decir una 
ínfima categoría. En dos departamentos de la costa A1lál/lica es 
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"Blanca Nieves no sólo ha sido considerada por la crítica como la obra maestra del cine moder-
no, sino también como la película de más taquilla en el mundo, desde que existe el cine" (Estam-
pa, año 2 , vol. IV, núm. 47, 14 de octubre de 1939, pág. 9). 
( 16] 
donde es más bajo el porcentaje de matrimonios. En Antioquia la 
natalidad y la población infantil es numerosísima. En Boyacá y 
ciertas regiones de Cundinamarca, Nariño y otros departamentos, la 
proporción de analfabetos es enorme[ ... ] 
[ ... }Se ha comprobado que el funcionamiento actual de las escuelas 
públicas en toda la nación no obedece a una organización inteligente, 
ni siquiera que se compadezca con la realidad. En los centros que, 
por ejemplo, tienen una población de IO mil habitantes urbanos, 
funcionan hasta diez escuelas. En los campos, que tienen una pobla-
ción rural dos veces mayor, funcionan 4 o 2 escuelas. 
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En Barranquilla hay una mujer que ejerce la profesión de ahogado. 
En Bogotá hay 33 viudas no católicas y 35 viudos judíos f. . .f 
f. .. J las tarjecas que son perforadas, revisadas y clasificadas, van 
dejando su ascenso de daros en los cuadros censales. Paulatinamente 
resulta la población de los corregimientos. la de los municipios, (. .. } 
En cajones de pino, de madera aún fresca, re.\inosa y perfumada. se 
guardan las tarjetas f. .. j 
f. . .f a los comien zos de los trabajos de censo axropecuario, que se 
iniciará en cuanto se dé remate al de la población, se ha sahido que en 
el archipiélago de San Andrés sólo hay un hllrro ... I<J. 
Así, e ntonces, Estampa es, corno se ha dicho una revista variada y capaz de 
trata r temas disímiles. La intención del presente escrito es llevar a l lector a 
través de la esencia part icular, aunque no se siga necesariamente un orden lógi-
co. Ofrecemos los siguientes trozos. donde. a pesar de la trivial idad. los autores 
no desaprovechan la oportunidad de hacer una severa crítica: 
En esra página olvidémonos de la guerra, si podemos ... 
La guerra europea ha generado una crisis horrenda en el mercado de 
pelo humano. El último embarque llegado a Hollywood procedfa 
de A m be res, Bélgica, y costaba más de 300 libras ... 20 . 
La censura y los dibujos anirnados 
Robert Taylor puede besar a Greta Garbo en una película, pero el 
marraniLO Porky no puede besar a la marranira Petunia. Los censo-
res prefieren el amor que se traduce en las manos cogidas y el baile 
infanlil. 
[. . .j Una sirena baila con los brazos en aleo, la película original 
muestra los senos desnudos, los censores deciden alargarle el pelo 
para cubrírselos. Igual sucede con una bailarina que baila frente a un 
soldado y se le ve el ombligo, los censores prefieren horrar/o. 
La vaca Flossie empezó su vicia en el cinema como nudista integral, 
en 1930, y a nadie Le preocupaba que sólo llevara puesws su sonrisa y 
su campana. 
f El dibujo muestra una vaca escuálida con grandes uhres y una 
campana en el cuello j 
En 1932, la censura decretó que Flossie dehí.a usar falda cuando 
apareciera ante el público ... 
En 1939, Flossie debe vestirse de pies a cabeza, y debe caminar en 
dos pies, ya que se ha convertido en una verdadera dama ... 2 1• 
Pe ro no todos los manitos animados sufre n el penoso dolor de la censura: 
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Aspectos domingueros en Bogotá: .. Toda la alta sociedad bogotana se dio cita el domingo pasa-
do en el hipódromo·· (Estampa. año J. vol. V. núm. 67, 2 de marzo de 1940. pág. 43). 
Blanca Nieves y los siete enanitos de Walt Disney 
... basada en el más popular cuento azul de los hermanos Grimm. 
Blanca Nieves no sólo ha sido considerada por la crítica com o la 
obra m aestra del cine moderno, sino también com o la pellcula de más 
taquilla en el mundo, desde que existe el cine ... 22• 
Aparte de la censura y los estrenos, se muestra cuál es el prototipo del galán 
requerido en Hollywood. Bajo una serie de fo tografías de hombres en diferen-
tes ángulos encontramos la siguiente joya: 
[ 1 8} 
Holly wood necesita galanes altos entre ellos se destaca Ronald 
Reagan pues tiene cara de chiquillo, no es afectado. Vigoroso, irlandés, 
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ojos grises. su vo~ y su rostro tranquilos 110 permiten ser oll ·idtulo 
fácilmeme. Tiene "apea/". En su cole!!,io era el mejor atlew. 26 mios ... ~'. 
E l cine es una d ivers ión si n lím ites de clase. pero no todo es mi<.:l sobr<.: hojuelas: 
En primer p lano 
L os exhihirlores del cinematógrafo en Bogotá. mu_v sef!.ums deln<'!!,O-
cio que manejan y con el convencimiento e1 ·idente de que no hoy otro 
espectáculo po!:>ihle para distraer la monownía de los cituladwws ./itera 
del cine, convertido en costumbre. trato a este ¡níhlico sumi.w dentro de 
una c01~f¡anza que lle!!,a al límite de la desconsidcracián f. .. ¡ 
En ninguno de los teatros de cinc se 17 1/U!stra al espccwdor r/o/1(1<' 
colocar el abrigo f. .. f 
¿Y por qué no se e.\"CO!!,C' 101 programa de 1111Ísica adecuado a la 
película que se proyecta'! Romper la intensa emoción que ri<'ja en el 
ánimo María Anwniew con un ¡){tso dohle. Ullll marclw o wt 'fox ... 
es un error que im,'ica negligencia 24 . 
A pesa r de estas carencias. poco después se estrena la primera p<.:lícula. fa mosa 
aún en día, en tecnicolor, con ahrumado r éxito: 
... No es exagerada la afirmación que. en alguna hoja de ¡no¡wgwula. se 
hacia re,\pecto a la ohra maestra de la cinemato!!,rf~/fa moderna: f .o que 
el viento se llevó: se decía ahí que esa película era un "acontccimienw" 
para cualquiera. y en verdad es así: cualquiera que asisw a su represen-
tación enriquecerá su \'ida con un recuerdo perdurable y prt~/i(Jl(/mnen­
te humano f. .. / 
La pelfcula está pletárica de acontecimientos dramáticos y escenas 
conmovedoras, además de acontecimientos espectaculares. tales conw 
el incendio de Al/anta, la af!.onía de la muerte de 1\lle/ania. la criada de 
Scarlell escalera ahajo. los horrores de una guerra cruel, etc. 
f. .. / La película tiene un argumen/0 vibrante por los conflictos sell{i-
mentales, económicos y de todo orden que envuelven a los persona-
jes. Está filmada en ''tecnicolor' ', lo que presta veracidad y distincián 
a los numerosos episodios ... 
E l momento es crucial. la revis ta dirige su mirada de forma integra l: no sólo 
dedica sus po rtad as a los actores principales y anal iza desde diversos puntos de 
vista la película. sino que tam bién registra los camhios en la mod a: 
La hlusa sweater Scarlell O liara ... Esw hlusa ha sido el jitror al 
eslrenarse la película en Nueva York. t:.:n seis colo res: h/anco. 
amarillo, fresa, rojo .\·carlelf y habano ... 2~ . 
verde 
' 
Es ésta una forma de mostrar el otro lado del m undo. y la rev ista explota ese 
r ico m undo de la farándu la extranjera. En sus portadas aparecen he rmosas 
fotografías de las figuras del momento: H umphrey Bogart, Claude Rains. Branda 
Marsha ll, Gcorge B rent. Anna Sheridan, R ita Hayworth. e ntre o tros actores 
de Ho llywood , posan para la portada y e n pági nas inte rio res las fotogra fías los 
m ues tran leyendo la revista d urante los ensayos, o en sus cómodos y lu josos 
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Estampa en la guerra: .. Submarinos a lemanes torpedean a l trasatlántico ·Queen Mary· .. (Estampa. año 2. vol. l. núm. 15. 4 de 
m arLO de H)JI}. p;íg. 25 ). 
salones. Además dictan consejos sobre la forma de vestirse, recetas de cocina, 
consejos prácticos. posan con sus familias o co nceden entrevistas sobre su vida 
privada. Es interesante esta fo rma de mostrarlos; generalmente en e l recorrido 
fotográ fico las imágenes siguen procesos, como de la preparación de una rece-
ta familiar o de un plato para ocasio nes especiales, como el Día de Acción de 
Gracias. Es una manera de "humanizarlos", rompiendo con la imagen de la 
estrella ina lcanzable, sin necesidad de buscar la confesión de pecados, reales o 
inventados, como es usual en nuestros días. 
Profusas y variadas son. pues, las notas y comentarios de cine. Incluso hay un 
columnista fij o que hace reseñas, análisis y recomendacio nes. No debemos ol-
vidar, además, que este género o frecía una de las pocas oportunidades de re-
creació n en una pequeña ciudad , donde apenas se empieza a plantear la nece-
sidad de espacio público: 
[20] 
A spectos dom ingueros en Bogotá 
¿Un domingo en Bogará? Sí un domingo en Bogotá. Cuántos enem i-
gos de esra f rase que se quedó esrereoripada para significar Misa, 
vesperrina y tedio ... Las horas alargadas, la siesta imposible, el trabajo 
impracricable porque la psicología del séptimo día no lo tolera. A sí se 
juzgaba el domingo Bogotano. Felizmente la ciudad evoluciona y el 
dom ingo ya va siendo un día f estivo, con algún halago de distracciones 
bararas ... El domingo ya no es solamente el día de las niñas "chic", de 
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los señoritos "bien ·· que disponen de un caballo o de un coche m oto ri-
zado. El día del señ or comien za a ser el día de los p obres también La 
ciudad está desentumiéndose y fas clases m edias y bajas están tomando 
afición por el deporte, por las tardes al aire libre, p or las caminatas y 
los paseos fá ciles que fas alejan del consabido panoram a f ... f 
El Parque Nacional y los conatos de cultura empie::.an su obra. N ues-
tras muchachas están aprendiendo a dejar ellwo y vestirse de color f ... j 
f. .. / el teatro al aire libre, los dos estadios van sacando a los hogotanos de 
ese clima de afcoha en que vivían resignados. Y {l tenem os una pista sin 
techo y sin cristales, sin etiquetas esnobiHas y sin ceremonial de curvas y 
zig-zags para acompañar de música y dan za f. .. J Una pista de pmines { ... / 
Bogotá va humanizándose y va en vias de ser una de las ciudades 
más agradables del p aís a p esar del sohreto do y de los zap aron.es de 
las señ oras de ceño fruncido y de los caballeros londinenses de 
bastón y · ~coco "26. 
JI . C R 6N I CA Y R E PORTA J ES , E L EST ILO 
CA R AC T E RÍS TI C O 
A l comienzo del p resente texto. nos habíamos re fe rido a la nueva fo rma de 
hacer cró nica. aseverando que en esta revista la amplitud de las márgenes per-
mitió a los escritores gene rar un nuevo aire de lectura y escritura. La secció n 
titulada E stampas Bogotanas, c reemos es un cla ro ejemplo, y nos muestra aho-
ra, no só lo una ciudad dife rente, sino un gé nero q ue la inmediatez de los me-
d ios actuales ha asesinado. El lector juzgará el valo r de los sigu ie ntes ejemplos: 
ESTAMPA S BOG O TANAS 
Plácido el f ó::,foro 
Po r Carlos Mart fnez Cabana 
!!!!!Fóoosforos de cajüiita .. .! D os en cinco las cajitas .. .! El griro lángui-
do perfora discretamente el vórtice de ruidos urbanos. Entre el conglo-
m erado humano que se m oviliza en diversas direcciones, Plácido 
suelta afan oso el pregón de su m ercand a: Fóoosforos de cajiita.'! 
A ntes de dedicarse a vender fósfo ros, Plácido se llamaba José B ias 
B eltrán y f ue en S il m ocedad, cargador de agua del viejo barrio de 
B elén ... Pero un día la civilización invadió su m odesto puesto de 
trabajo, los tubos de las cañerías lejieron un laberinto de ángulos, y 
José B las f ue desplazado de su ocupación ... 
Entonces decidió ocuparse en la venta de f ósf oros. Más de quince 
años lleva Plácido en el ejercicio diario de este fla co negocio que 
naturalmente, no le tolera m ayor especulación ... 
En la venta de su m ercancía, este miserable com erciante suf re una 
competen cia general. L e compiten las cigarrerías, las tiendas. L os 
cafés, y has ta los encendedores automáticos, que por fo rtuna. no han 
p odido desplazar efuso de los fósforos ... 
... Si a su vera cruzan un cadáver, Plácido olvida transi!Oriamenre su 
ocupación de m ercader y hace una ligera incursión por los p redios 
filosófi cos. En f orm a ininteligible conjuga varios apO!egmas para ! 1> AlÍO 11 1. \ o l .; 11 11 111 h~ ~ d,· 111.11 1 0 d ,· 1q.¡o 
27. Editorial. ai\o 11. vol. l. núm. 1. 
28 de enero de 1939. 
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[22] 
terminar con esta frase ... "dicen que el cuerpo muere, yo digo que el 
alma no'', y contento con esta conclusión de añejo sabor cristiano, 
sigue brevem ente a La fúnebre comitiva sin dejar de pregonar. .. 
Cuarenta y cinco años de existencia tiene Plácido, durante Los cuales 
sólo ha ocupado sus facultades de trabajo en servir al público agua y 
fósfo ros. Chorro claro que refresca. Llama cálida que incendia ... 2 7. 
El gordo de La Tolima 
- ¿Doctor compra Tolima? ... ¿Cuchillas para afeitar. .. ? 
Don Otto de Greiff, secretario de la Universidad Nacional, es uno de 
sus clientes m ás asiduos ... 
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... El gordo de la Tolima nació rico y hasta los quince wios vivió 
cómoda y holgadame111e. MuerfOs sus padres quedó en poder de una 
herencia que dilapidó con despreocupación Los estudios que cursá 
en los mejores colegios de la ciudad no le dejaron el menor provecho 
y un día, encarado ante el problema de la subsistencia, resolvió 
dedicarse a vender cuchillas v lotería ... 
Hasta hace dos meses el gordo andaba con muy mala indumentaria ... 
Afortunadamente el sentido propagandi.vtico de una agencia de 
Lotería lo escogió un día para personificar el premio mayor ... 
... Entre el enmarai?ado tráfico de la carrera séptima. de café en café, 
de mesa. en mesa, "El Gordo·· va ofreciendo la venta de sus artículos 
dándole a los parroquianos un título para halagarles la vanidad; 
D T 1· ? 2H ¿ octor, compra 1 o 1m a.... . 
La vida de los intelectuales y políticos de entonces transcurría en gran parte en los 
cafés del centro. el Windsor. e l Gato Negro. y en las tertulias de los grandes diarios 
El Tiempo y El Espectador. Después se hará famoso el Automático, lugar preferi-
do de León de Greiff, entre o tros. y de su estadía en ellos sacan provecho los 
periodistas. José Joaquín Jiménez. era reportero policial del diario E l Tiempo y 
cuentan que se especializaba en "cubrir'' los suicidios frecuentes en el salto del 
Tequendama. Se rumoraba que introducía en los suicidas notas de su propia cose-
cha, las que venían a enriquecer la narración posterior. Le e ncantaba deslizarse 
por los bajos fondos. y sus crónicas denotan un especial sentido del humor. El 
siguiente aparte ilustra esa mixtura de reportaje-crónica-entrevista a que nos refe-
ríamos anteriormente como embrión del periodismo moderno. Ximénez al pare-
cer hacía un seguimiento previo de sus personajes, se acercaba con cautela. duraba 
noches enteras en espera de ellos y una vez que lograba describirlos. iniciaba la 
labor del reportaje. A l Chivas, mendigo de color que sufiía trastornos mentales, le 
dedica la siguiente crónica. y para hacerla tuvo que ofrecerle durante varias noches 
su comida favorita: café con leche y tres bizcochos de chocolate. Juzgue el lector: 
Tipos populares: El Chivas 
Por X iménez 
"Historia de un estudiante chocoano que ha tenido el valor inaudito 
de cumplir su destino -de la tribu negra, a las calles de Bogotá-
heliofilo, miserable y anarquista " 
... Luis Antonio Chivas llegó a Bogotá hace diez años. Vino a ocupar 
una beca, por la intendencia de Chocó. Los de su tribu pretendían que 
f uera ingeniero. Traía en su maleta de estudiante un voluminoso 
manojo de billetes, habidos m ediante la venta de muchos castellanos de 
oro y platino, que sus padres habían conseguido, hurgándoles las 
entrañas a los rfos de su tierra. Era un adolescente de veinticinco años ... 
... Se matriculó en la facultad. Se hospedó en una pensión barata. 
Compró un abrigo de paño y adquirió los textos necesarios ... Luis 
Antonio Chivas iba a ser un prohombre del Chocó. Vendría a In 
cámara. Se codearía con los blancos notables ... 
... Sin darse cuenta de ello, Chivas se encontró un día por júera de la 
pensión, expulsado de la facultad, rechazado por sus amigos, odiado 
por sus padres y despreciado por sus pariente~ ... 
... Desde aquellas fechas, se le perdieron los vesridos. Le nacieron 
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nut< ·hos ¡)dos c·n los lllt~/lercs negros ... Se cuhril) su antigua limpic-;,a 
con uno cosrr11 de · .~r11su f'<'Sfilenrc ... 
... Fnconrrc ¡>or ¡>rimcr11 \ ' t '";. a ( "/¡i\ ·os adormilado. />ajo la escalera de 
un o¡f(•rin de hlllllfJOncs. o las rn•s de la 111tulrugudo. El caferin esraha 
11<'110 de gcnres hormclws ... Caco o Chi1·as. cohijados con t'l calor que 
saho del C/ft 'l"f'O de/negro. dormían rrcs limpial>ows niiios ... 
/ .o 1/wn<:. Le ohscqui<; w1 cigorrillo. Lo im·irc; a ¡n•dir lo quc quisiera. 
( 'Jti, ·as ¡llrfir) tuta w ::.a de caJ(; con leche y rrcs hi::cochos de chocolate. 
Cmnú) silencioso. con cuidado de no IIU>rfl/icar a nadie con el clwsqui-
do de sus tlicnrcs. Luego sa/it ) a la calle. Llm·ia ... 
... Y otm l't'.:- le hice 1111 rel)()rfaje. !-fe tu¡ui las declaraciones del Chi1·as: 
- Las gcnrcs m e creen idiow y me rienen por 1111 desalmado vogalmn-
do .. \'o soy ni lo li!IO ni lo orro ... Cicr/0 es que no hago (~(icio ... pero 
<'SfO ohcdccc a cierro inrcncián .filo.w~fica. es el respaldo de determinado 
m éwdo de 1 ·idn ... 
- t: 1/ah/arrí usted sohrc esa inrenciún y ese nu' todo ? 
-l~s sencillo. PNo pum que usted com1n·eJu/a mi teoria quiao mani-
fcswrle primero. que lwsw elnwmcnto. no me he dado cuema de la 
1·ida ... ¿C<JIIIO hago 1)(/m que usted me comprenda? Mejor dicho; hasta 
esre mo111enw no me /re enrerado de que eswy vivo ... 
- ¿ Cán w :J 
- Es así. awu¡w· sea esnípido. imposible. anormal e inmoral. Es así y 
eso me hasw. lksde luego. como no sé si esroy viviendo, no sé si soy 
¡·agahwulo. Co111o no sé si eswy vivo. no puedo catalogarme como 
idiow. o inreligf!nre ... 
Esa es la ra::án .fimdamcnwl de mi vida. y por esra causa, solo soy 
Chivas. y no puedo ser ni vap,almndo, ni idiota. ni malo ni anarquista ... 
- <:Y u)mo reparte su 1·ida? 
- /_o que yo vivo no puede considerarse Pida. La vida del hombre 
moderno está regida por métodos y reglas, sin las cuales resulta casi 
imposihlc suhsistil: Yo no 1cngo m étodo . ni conozco reglas. La gente se 
lcvama: yo no me levanto. La ¡.;ente come; y o no como. La gente se 
viste: yo no me visw. La gente se desnuda; yo no me desnudo. La gente 
hahla: vo no hahlo ... 
- ... ¿Por qué gusta usted de mirar el sol? 
- Para realizar o efec!llar otra de mis teorías .. . resultaría dificil y dispen-
dioso <!Xplicórsela ... la teoría de la superación de la contradicción. Verá 
usred: nadie mira al sol; pues si usted quiere superarse mire el sol de frente, 
y será más que todas las personas a quienes Le da miedo mirarlo .. . 29. 
Saliendo del submundo y de la atmósfera de los cafés, la siguiente muestra otra 
face ta de la ciudad que narra los hábitos de lectura de los bogotanos de an taño. 
La malicia de la narración justifica el traerla a colación: 
Casos y cosas de los Lectores 
Lucio Duz án 
Las lihrerías v los lectores. 
Los libreros de viejo. 
Cómo es su público, qué piensa. 
La suerte de Aquilino Vil/egas, el Caballero Audaz y Felipe Trigo ... 
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COMENTARIOS SOBRE ARTE 
LA FIGURA ESTA MUERTA: 
MUERA LA FIGURA 
El !2 dt m.&yo p.u.&do d 
\tuS«) dt Actt Moduno dt 
"'UC''.a York in.&oguró un.a 
muntra ptcróric:.a qot basu 
su c:busura tn novttmbrt 
dt nrt .&iio dari mocho qut 
babbr .1 los ~flódtcos y al 
publiCo. la exposrcrón st 
lbm.a Pinrura r«ttnrt dt 
Esudos Umdos la figo· 
r.~ ··. Es $ltmprt d,ftciJ adi· 
nn.ar txact.a.mtnrt cu.&ln son los propósiros vud.& 
duos dtl MuS«) dt Arrt Modtmo. Un MustO tu-
ropto nr.& c:a$Í stnnprt librt dt sosp«h.& prnenu 
con h m.&yor tnoctoo.& y butna ft las obras dt ¡r. 
POR MARTA TRABA 
E.peeuJ para ESTAMPA 
" •1 'WlllDnO d .. 196 2 
tt qot conc:tpr:úa mis valiosas y no tntmu especo 
lu con tllu.. Pero m Estados Unidos los mu#OS 
tltntn ftnn mis complejos, acnvídades mis muoo 
~adu con un espín ro auparador npeoctacular. qat 
aou al mtrc.ado sus productos .artísticos coo J¡ 
mtsm.a vtbtmmru y tncusiasmo conqot u poom 
t n o 1 • • rcu aoon Oll'OS productos comttc:iales. En ettr r~ modo los Estados Unidos moto razón de toll· 
Stdtr.am d centro dd mondo artistic.o. La aldu-a 
d?ndt tntrao m ebolllaóo los ¡eo.ios ya oo es boJ 
dta París. .-00 N y . ~· una o rk. u escuela mu podao 
sa dt b Ptntun oacru;al n lln dudoa ¡¡)gon;a b dd 
Comentarios sobre arte: "La figura está muerta: muera la figura". artículo polémico de Marta 
Traba (Estampa, núm. 1.16<), 9 de julio de 1962, pág. 8). 
Las librerías ambulantes no tienen en Bogotá el prestigio que tienen 
en otros centros. Aquel personaje de la novela francesa que va a 
distraer su hastío mundano ojeando textos viejos, apolillados, en las 
ventas que sostiene el librero ambulante de barbas ralas, de sombrero 
mantecoso y de gabán arqueológico, no es entre nosotros muy fre-
cuente. Tenemos la presunción literaria de comprar los libros nuevos, 
de formar una bibliote.ca empastada en piel de rusia, y sólo por 
imperdonable extravío atendemos a este vendedor que se presenta a la 
tertulia de café con su carga bibliográfica regateando obras maestras. 
Nuestro ambiente literario no permite el librero ambulante. 
Sin embargo existe aquel tipo de librero. Sólo que un poco aislado y 
apenas localizable ... 
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.. .. ' \ hor11 cum 1(/o nos hemos acerca el o a d. le hemos cncm1 rrado un ¡)oco 
rruns/iJinwdo. l: . ."s 1'1 misnw lihrcro. pero mtis jm·cn. más comercial y 
husru 1111/S diseno taJnhú;n Su ' ·ida no c~fin ·c nada rrasccndenral con w no 
se c•nji)(¡ue rms ele sus cswnrc•s llaMando de las intimidades de su público. 
C ·onoce todos los autores. /la oido nomhmr todos los lihros y puede 
rl'lawr un ¡)(•da:.o del argumcnro d e· cada 11110 de dios. Y posee unos 
secn•tos que no con escasa prosopopeya llama secretos pr<~(csionales. 
- (:()u<; lihros· ¡·ende usted nuís? 
- /Jiografi'as. Sll·cg. ,\1aurais. f_udll•ig ... S11 ·eig sohre rodo ... 
... f_ihros clúsicos. Vidas ¡wmlc/as. tic Plutarco. ¡wr ejemplo ... 
... !le sorprendido. escondido en los estantes. un wmo de Caballero 
Awla::.: La nwl pagarla. 
- Carretero Jlluriú n tiem¡){) - exc!ama. 1/oy en día ya no se vende 
nada de H l:.'s 1111 hueso. com o el de Por q ué soy conservador d e 
Aquilino Vi/legas. No hay manera de salir d e ellos ... 
... - De la noche a la mwlana las serwras olvidaron a sus p oetas. 
Comprahan La pc¡fecra casada y le (hspurahan el mercado a los 
hombres. 1/oy leen hasw en .fi'ancés ... 
. .. con rudo las seíioras no han d ejado d e leer El Rosario de Florencia 
Barcia.\·. ni las obras de E lynor Gly n ... 
... De pronw cl lihrero resuelve hacer una declaración p erentoria: 
Pam vender libros no hay com o las cor~(erencias. Habrá notado usted que 
nosmrus nos ponem os tan contentos cuando anuncian un ciclo de confe-
rencias en los periúdicos. Pues hien; cada libro que m.enciona el conferen-
ciante es al mro día el rnás solicitado del m ercado bibliográfico. Hasta el 
punro que dehemos p onernos de acuerdo con los conferenciantes para 
aprovisionamos. Y los poi/ricos. Oh. estos políticos son curiosL~imos! 
El librero no puede contenerse,· 
- ¿Sabe usted quienes leen h oy en día a Vargas Vila? Pues los poli-
cías y los congresistas. C uando yo veo venir a una p ersona con cierto 
aire de p olítico hago una ahneación de mis tom os de Vargas Vila . Lo 
solicita con la m ayor discreción, después de cerciorarse de que no es 
oído p or nadie. Y siempre dicen que es un encargo que le han hecho. 
Lo hace en volver cuidadosamente, para que no se Le vean Las pastas. 
Y cuando algún amigo le pregunta que lleva ahi, contesta invariable-
m ente "un libro que m e encargó mi mujer para distraerse". 
- D esconfíe us ted - agrega- de los politicos que dan estas discul-
pas. Se disputan con los policías el mercado de Vargas Vila. Llevan 
siempre Ibis hajo el brazo ... 3°. 
Hemos dado tumbos por la ciudad, pero a Estampa también le preocupaba la 
situación rural, las carencias en la educación, los problemas de salud, las defi -
ciencias de los acueductos. la falt a de técnica e n los cultivos, entre otros. Para 
cerrar el presente capítulo retomamos el reportaje de Zalamea a través de l cual 
se pretende mostrar a Jos cómodos lectores de la revista la situación de su país: 
A sí viven los hijos del campesino colombiano 
Por Jorge Zalamea. Fotografías de L eo M atiz y Ramos 
Viajando por el departamento de Nariño, a La salida de La Unión y en 
un paso esp ecialmente dificil de la vereda tropezamos con un niño . 
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"o'"•EL 'EXTRA~O TEST AM ENTQ 000011 
DE MARILYN MONROE 
Igual que aquí o en cuadq uiera de sus meJores momen-
tOI, Marllyn quiso sor despu~• de m uerta. 
No hay duda que es muy ertroño el 
IO$Iomento dejado por Morllyn Mo01oe 
En Hollywood, la noticio ha cousado 
asombro. 
EUa, cuy o Imagen lúzo soñar o mUlo. 
c es de hombres en todo el mundo. que 
estuvo casada tres vece•, ha lé<]ado su 
fortuna o mujeres so/amente-
M arllyn, o la que se cons1derabo como 
arrulnada y acosad<r por las deudo1, ba 
d e¡odo aproxlmodomerue medio m!Uón 
de dólares. 
Ad&mós d& Importantes lnteres&.! en 
rres almacenes de Beverly HIUs. pose/a 
dos rNidenclo,s y un apartamento. Am· 
bes residencias son espléodtdos, lo mls· 
j roo lo de Bre nlwood, donde murió. que lo rl• Pnrllt" Polluode al borde del mar. 
Esta úJIJmo /u~ odqulrido recientemente 
cuando la estrella pensó casarse con el 
jov•n m&JOcono José Bolaños. Su aparto· 
mento de Nue11o York está $ltuodo &n un 
barrio eleqante. 
Pues bien. &1 po/Ido ]lm Daugb&rty, prl 
m&r marido de MorUyn, no b&r&do un so· 
lo centavo. NI tampoco Artbur Millar. con 
el qu& utu11o casada durante cuatro 
años Hasta loe di Maqqto. su segundo 
marido, ba sido "olrldodo". 
Desde lueqo su últJmo amor /o•é Bola-
ños tampoco u cltodo en el testametnto. 
Los americanos se muestren asombrados 
que Marllyn haya dejado su fortuna o da. 
personas que prácticamente nunca velo 
En primer Jugar su madre lo señora Gla: 
dv" Bolcer P.lev lo cual ni la educó ni sl· 
qu1e,ra qubo verla cuando lue Internado 
en un sanatorio de Verdugo Clty. en Ca 
Ulorzllo. Marilyn, d¡uonle diecinueve 
años, lo rlslró muy toral vecu y 1iempre 
era muy mol reclblpa por la maciie. Esto 
no Impidió a la beUa oc:.rlz a entreqor 
hace un año. uno fuerte wm0 como Ion· 
do da qcuantía. ademó.t de enviar uno 
cantidad mensual 
Luego, como segundo be~edero apare 
ce lo seiloro Barnice M lrac/e, med¡0 her 
mane de Marllyn. con la r:ual nunca tuvo 
relaciones 
Por último Marilyn p&ns6 en muJeres 
a Jos que mocbo debla toles como PouJo 
Strassberg, directora de 10 lamoso oca. 
demla Actor'., SrudJo de Nuevo, q.u& se· 
gún di<:en fué Jo que enseiló o actuar o lo 
rubio actriz Tornl>ién dejo en su testomer 
to leqodos a favor de lo vlud<r del actor 
Micboel Ch&lchov, aquel q' 1& dio las pti· 
meros lecciones de dicción. a S'U secre•o. 
rlo Mary Rels$ y o "11 a111lgo Hedda Ros· 
ten . E:l únJco hombre que reelbir6 alqo s--
r6 el médico personal 
Realmente este testamento es meoo~ 
extra6o de lo que pcuece· A eso respecto. 
uno de los abogados bo dicho 
-Que boyo olvidado a ArlbW' MiUer y 
loe di Magglo es lóqfco. yo que Pi.oguno 
de ellos necesito dlnoro. Pensando en ~u 
madre y en S'U medJa bermono, Morl/yn 
ha demo.Jirado cuánto sufrió por no te· 
ner famJUa. Y deJando legado• o aquellos 
pe rsonas que la ayudo.ron. <>s pruebu que 
Marilyn sabia sentir gratitud Creo que 
ese tutamento es magn.íflco. 
Pero no as ese solamente el testomeDio 
de Mari/yo M onroe. Ello hizo otro de vl· 
U prim e ra fotografla de Ma rllyn. 
Estampa en torno a las mujeres del cine: "El extraño testamento de Marilyn Monroe" (Estam-
pa, núm. 1.176, 27 de agosto de 19(}2, pág. 14). 
Alza apenas dos palmos del suelo y llora desconsoladamente ante las 
piedras del camino, tan altas como todo el; toda su personita tiembla 
de miedo y de desamparo y le joroba la espalda una carga apenas 
menos voluminosa que el carguero. Se diría, por su tamaño, un niño 
de tres años. Le preguntamos si quiere que le ayudemos en su trance. 
Farfulla un sí el chicuelo y allá va por los aires con su carga, más 
tembloroso aún - si es posible- y siempre sollozante. Sopesa el 
cronista el fardo que le cuelga de los hombros y lo halla excesivo para 
tanta infancia. Sigue el pequeñuelo hacia la Unión, por entre barri-
zales y peñas fatigosamente, con esa fatiga infantil .. . 
... El Chamizo viene de comprar unos centavos de carne: la ración 
semanal de la familia, que ahora trae envuelta en un andrajo sucio. 
-¿Cuántos años tienes? 
-Ocho- y si hubiera dicho cuatro, apenas se le creería, tan poquita 
cosa es. 
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- <:·¡¡.u l>ojus 111 uclw :' 
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- ,: r.·n fJIH' :' 
f:·n 1 o 1 i 1 • ITtl 
-- ,:(ji(( ; hoces c•n la 1ierra :J 
- Fn las nwricas. scii01: 
... Fnrn· el es¡J/cndor de wn _t(·ro::. nantralc·::a. teniel1llo a la mano la 
,·arictlc/(1 if¡numcmhlc' ele las ji·utas. rodcudo de cafc;. yuca. IIW II Í. 
hclnfJIIO. maí::.. (:cámo ,-il ·c c/IIOJllhrc. c/nno cría sus hijos! La ch o::.a 
infccw a¡>t'JUIS nwrccc los honore.\· de porqucri::.a. El suelo arcilloso y 
/uíJllcdo se c•nc//{/rca por cl ¡wtcar de los cerdos y el corretear de las 
gallinas: los 111/lr<JS de ludo y hojas dejan .filtrnr las /Jrisas de In m a-
drugada y las agu({s de la llt11·ia: el huJJio del fogón y las emanacion es 
IIuJJuJnas. hacen irrcspirnhlc la utlllásfcra y no llega jamás a ella una 
fu::. .fi-t111ca. un un·o ele sol. Allí 1·ivc su duro 1•ida el campesino colom-
hiano. con la IInnhm dolorida ,. mcz.clacla en oscura fraternidad la 
. . 
progenie con las hcstias3 1 • 
111 . E DITORIALES POLÍTICOS ; 
R AD IOGRAFÍA DEL PAÍS. LA GUERRA 
CIVIL ESP.4ÑOLA. ESTAMPA EN LA 
GUERRA. CORTE COMERCIAL 
No se rodría continuar con e l análisis de la publicación sin abrir un pa ré ntesis 
sobre aquello que sucedía en el país r o r e nto nces. s ituación que se verá refleja-
da en e l contenido que reseñare m os durante el transcu rso d e este e nsayo. 
Los arios trei nta en Colombia se inic iaron bajo las consecuencias de la c ris is de l 
29 y se rrodujo e l cambio político c¡ue d io fin a los 45 años de gobierno conser-
vador. dando lugar para m uchos al verdadero siglo XX . Sube a l poder Enrique 
Olaya Herrera. apoyado por un conjunto de liberales y conservado res unidos 
en nombre de la ll amada Concent ración Nacional. Con la ruptura d e la hege-
monía conservadora se inician las re formas e n la educació n y la salud, los cua-
les se consolidarán en e l gobierno de López Pumarejo y su llamada R evolució n 
e n Marcha. gobierno que. como pocos. pone é nfasis en e l forta lecimie nto de la 
ed ucación. la cultura. los institutos de sa lud y la economía . La Revol ución en 
M a rcha abrió las puertas de la mode rnidad , tan rezagada e n Colo mbia, y e n 
un corto período reformó la universidad y la educación pública, permitió el 
acceso de las m ujeres a todo los ni veles de educación, o rdenó la construcción 
de la C iu dad Universitaria , creó la com isión de cultura a ldeana que iba por 
todo el país haciendo cue nta de las caren cias , construyó escue las y albergues, 
colonias d e vacaciones. b ibliotecas y centros cultura les. reformó la salud y 
construyó insti tut os y hospitales especia lizados: se construyeron, adem ás, 
grandes edificios y avenid as, así como los acueductos d e las principales ciuda-
d es. El p e ríodo d e Eduardo Santos continua rá a lg unas de las obras y parte de 
sus lineamie ntos. se term in arán los grandes acueductos y a lg unos de los hos-
pitales y se pone tambié n é nfasis e n la necesidad de educar a l colombia no 
humilde y, sobre todo, bie n nut rirlo. 
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Las rencillas políticas e ntre liberales y conservadores continúan de forma 
soterrada pero cada vez más vivas, y se verán los a terradores resultados a par-
tir del 9 de abril del 4R. 
Estampa fue creada por gente de avanzada: libe rales. republicanos. hombres 
de izquierda y de centro. Algunos de los colaboradores pertenecían de hecho 
al partido liberal o simplemente seguían sus prem isas: no pasan por a lto. pues, 
e l acon tecimie nto de Gachetá. embrión de la vio lencia desatada años más tar-
de. A partir del seguimiento de este asesin ato. los godos buscan la forma de 
atacar a todo aquel que tenga a lguna vinculación con la rcvi ta e intentan po-
nerle zancadi lla a la Editoria l Bolívar. Poco a poco se vudve un asunto perso-
nal y se complica e n vísperas de e lecciones. Recordemos que Jo rge Zalamea 
había trabajado con López Pumarejo, se inclinaba por su ree lecció n y. aunque 
te ndía hacia la izqu ie rda. se consideraba liberal absoluto. y Ma rtínez D orrién. 
exiliado y huyendo del franquismo. compartía los ideales de su director. Esta 
unión. si b ien e ra e l alma de la revista, fue también su verdugo. Zalamea no era 
hombre que pasara ente ro. bajara la cabeza o estuviera dispuesto a dejar a l 
silencio las respuestas. La capacidad para manejar la pluma y respo nder críti -
cas de forma aguda y certera azuzaba los odios: 
No es el doctor Laureano Gómez hombre que pueda despedirse de la 
politica con discrera cortesía para ir a buscar más sosegada y frucwosa 
vida al manso cobi¡o del hogar y entre w1 risueño marco campesino. 
Colocado voluntariameme en el rrance de convenirse en cabecilla 
carlista, busca el escenario que mejor le conviene a su eslrepirosa vani-
dad. Como no puede resignarse a morir codeándose con los colaborado-
res de su periódico,· como quiere que su agonía sea ester!órea, y universal 
el registro de su muerte polílica; como no podrfa dejar de poner un fin 
escandaloso al fragor de su vida pública, corno aspira a tener siquiera un 
simulacro de poderío, !rata de colarse imempestiva e imperrinentememe 
en la audiencia que el jefe del Estado señalara al pueblo de su gobierno 
para darle explicaciones sobre la polílica nacional y pedirle su aproba-
ción en nombre de la paz, de la verdad y de la justicia. Para Laureano 
Gómez era de imperiosa necesidad imerrumpir ese coloquio sencillo y 
noble; era menes1er llevar al pueblo tranquilizado y corroborado por el 
fervor cristiano y patriólico del Presidenle Santos, un nuevo ferrnemo de 
inquietud, de disgusto o, siquiera, de desdén. Lo importame era aparecer 
por un momento con arribwos de autoridad que lo parangonasen ante el 
pueblo con el primer ciudadano de la república. 
De tan turbias necesidades y prelensiones, sólo podía desprellderse una 
consecuencia benéfica; la cerliftcación popular de que el suicidio se 
había cumplido con ostensible certeza. (. .. j 
(. .. ] Con este gesto, enrre altanero y pueril, avanza a su fin la vertigino-
sa y tonitruante carrera polírica de un hombre con la vitalidad y la 
pugnancia de un A yax que se ayuntaron desventajosameme con las 
mañas y las perfidias de un Tersites. Verdadero empresario de demoli-
ciones, en cuanto una grieta asomaba o denunciaba un chirrido la 
vetustez o debilidad de un edificio, Laureano Gúrnez acudía con sus 
arietes, cuñas y palancas para dar cuema de él, así f uesen sus propios 
adversarios polfticos quienes le indicasen la ruina a derrihar o el 
cadáver lisio para la morwja y la fosa. 
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f. .. 1 s11 ¡Jn'tlisposicil'>ll nwrhosa hacia d agrm·io. su .fi'ialdad ante la 
indi,!!.n tufu n ;plicu. _túeron orros ronros a11.rilion·s de· <'SI<' destructo r 
<fiiC 1·/o ¡n·illlt 'U) coer hujo s11 clfcu¡uc 111Í11isrros. f'l'<'sidcnrcs luego v 
.finalmc•nu· lfl l n ;gimc11. /:.."/ fllis111o n ;gimcn conS<' ITtulor (/ 11<' quisiera 
rcsruumr uh(lm sohrc los <'Setnnhros del lihera/isnw .''. si .fúera ¡neci-
so. sohrc· los tiC'! fJI'OfliO f)(ll\' / ... / 
f ... l ( ·un m ori1·u de los sucesos de (;ac/l( ' !Ú. 1'/lc/1 '<' a irntnr¡,ir en escena 
('/ comcdianff dcsnwlenado .'' <'S f<'rft)rc 'o. Sú lo que ahora ha iwroducido 
111/ll rc:f'ornw de <'Sf)('C!Úclllo: seducido ¡wr los /¡echos del Fiíhn•1: el duce 
,. l'l !!,Cncmlísinw. I.aureano ( ~·úme;, ¡nctendc dar 1111 golpe de Lvtado. 
. ' 
J>rl'f l'nde ¡)(nl<'l' límircs al derecho del sufragio. p rcfnl(/<' onwdrcn wr al 
go/)icrno legítimo y ¡wna en cnrrediclw su autOridad. p rercndc lan;,ar a 
los co111inos li<' la l'iolcncia a un ¡mehlo qut' ¡mede soporTarlo como 
cs¡)(•crcículo. fJ<'I'O iwnús lo scguiní en su desaforada m ·cn111ra ... ·'~ . 
Este editorial rdkj<l el estilo ca ractcríst ico de Zalamea. y por el cual mucha gen-
te huset1ba la n: , ·isw. Pero c.n realidad nadie sospechad fin de este acontecimit:n-
to y nunc1 se calcula 1<1 111él g_nit ud de la explosión venidera. cuando Je uno y o tro 
lado se ha atizado el fuego y el pueblo enfermo dará muestras de su patología. 
/~1 sCIIor MinisTro de gohierno. al¡ml>licarsc el sáhado 21 de enero en 
El Siglo la primera de las decisiones conservadoras. lan zó un IIUJn ~fies­
fO a la nacián <'n el que re1n-ohaha sus inviTaciones a la violencia. y 
declomlw que el goln'erno no ro/eraría de ninguna manera r¡ue el 
progmnw del docror Aquilino Vi/legas de armarse por lOdos los 
medios "pamrriwrfar ¡)(Jr la fúerz a en las elecciones próximas ", se lleve 
o (/i•cro en cl¡wú. El docwr Gámez. al cncomrar algunas resislencias a 
las ¡Jro¡Josicion<'s a¡>rohadas. disolviá rá¡Jidamente la convención/ ... / 
f ... 1 El jl~{'e del parrido liberal, docror Gabriel Turhay, envió a sus 
COI)([rtidarios una circular, en la cual ex¡wso la necesidad de secundar 
al gohierno ''en la defénsa enérgica de nuestras instituciones y en el 
mantenimiento injlexihle d f! la paz". Pedimos a nuestros copar-
tidorios - dice el docTOr Turhay- que continúen intensificando con 
rmm¡uilidad v .fervor la organiz ación de la campaña electoral f. .. } 
f ... 1 Ante la situacián en que se encuenlra su partido, al que el doctor 
Laureano Gúmez y sus suhordirwdos tratan de colocar por fuera de 
la l(v, f:'l general V ásquez Cobo, el más distinguido y sensato jefe 
consavador, se apresura a venir a Bogotá a rratar de recr~ficar la 
posicián que ha adoptado el partido en Cundinamarca y remediar los 
males causados por el señor Gómez .D. 
El país e ntero clama por la paz. y es el mismo país que se matará con m ás crudeza 
a partir del 48. En e l siglo XXI sufrimos el horror de una guerra desatada, un 
odio he redado por tres generaciones que está engendrando a su vez más do lo r y 
necesidad de venganza. Pero la pelea está ya cazada, y fuera del terreno mera-
me nte político los opositores buscan la fo rma de generar controversia, con resul-
tados nefastos para este gran proyecto, como veremos m ás adelante: 
Sean cuales júeren las conclu.:iiones de la convención nacional del 
conservatismo, el pais p ermanecerá tranquilo e inalterable en su volun-
tad de trabajo, insobornable en su pacifismo, plenamente confiado en la 
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aworidad y la justicia de un gobierno que ni aceptará rews insensmos, ni 
dejará que se turbe el orden público, ni se quebrante el régimen constitu-
cional. El epílogo de una vida po/frica, por accidentada y ruidosa que 
haya sido, no puede m erecer el honor de inrranqui/izar a una nación.) 4. 
Si bie n son constantes los roces con el partido opositor, los editoriales y e l 
contenido intentan desviar la a te nción tratando temas dive rsos. pues sus crea-
dores son conscientes de la importancia de gene rar y mante ner un proyecto 
como éste más a llá de las cuestiones políticas, pero la tentació n es fuerte . se 
publican caricaturas. pequeñas no tas alusivas. comentarios de doble sentido. 
Ahora bien: Martínez Dorrién venía huyendo de l fra nquismo y fue recibido 
por e l presidente Santos como tantos otros españoles que buscaron en Colo m-
bia una nueva forma de vida y convirtieron es te país e n su patria aportando 
conocimientos y luchando por e lla. La re alidad internacional tambié n e un 
hecho: amigos com unes habían sido asesinados. muchos habían sido víctimas 
de la intolerancia del fascismo. y duele España: 
En Las relaciones internacionales y en las que entre si mantienen 
gobernames y gobernados, jamás se había m entido más ni más 
deliberadam ente que se miente en nuestra época. Igual da un gobier-
no que se llame to!alirario o demócrata, que hable en nombre de la 
raza o de la nación, del capitalismo o del proletariado (. .. } 
Durante más de treinta m eses, han muerto en España más de un 
millón de hombres porque un genera/levantisco alega que va a 
restablecer el imperio español con las legiones alemanas e italianas y 
a restaurar la religión católica por intermedio de las jracas moriscas. 
Las potencias acuerdan la no intervención: pero los regimientos 
extranjeros son los primeros en penetrar en las ciudades leales [. . .} 
[. .. ] En nombre del pangermanismo y de las minorias oprimidas, se 
borra del mapa a la nación austriaca y se desmiem bra a Checoslova-
quia, llevándose de paso los tratados internacionales .. .J5. 
[. . .]En esta tragedia de España que nos toca a lOdos, que nos penetra 
hasta los huesos, que nos pesa en las entrañas, ni siquiera ha quedado 
el consuelo de la reprobación universal. Unos por cobardía, otros por 
codicia, algunos por malicia, por interés rodas los paises se han hecho 
cómplices de ran incalificable crimen. Pero esta general depravaci/m 
nos permite a los colombianos sentirnos sati~fechos, orgullosos de 
haber tenido gobernantes que, en el caso de España, sólo estu viesen 
del lado de la legalidad y el derecho cuando aún estaban vigentes, y 
sólo atendiesen a razones de humanidad cuando el triunfo de los 
facciosos creaba en el mundo una nueva casta de perseguidos ... -'c1• 
Estampas del Mundo , a la mane ra novedosa de la revista, hace un recorrido 
fotográfico regist rando el avance de la guerra semana a semana. El interés es 
mostrar e l dolor, la injusticia y el ho rro r de la guerra civil en imágenes. no 
amarill istas pero sí dicientes. A l contrario de las fotografías actuales. és tas ne-
cesitan de largos p ies de fotos, donde se ilust ra y describe de forma minuciosa 
al lector sobre el acontecimiento. Este particular cubrimiento, sirve a Gómez 
para acusarlos de " rojos tendenciosos" . 
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E~par1a <.k rrotaua- . Los erimcrus fologm.fi'as de la gran re!irada 
de· los cs¡,oiioi<'S en cl.fi·cnlc de ( 'ataluiia. al/le la ¡nesic)n inco111cnihlc 
de las Jiter::_ as iwlo-moriscas. son ('s tus q ue nos C/1\'Üt la lntenwtional 
.\'n,·s Pltows. Aqui \ 'l' /JI OS a las Jiwr::_as tic !u re¡níhlica espmiola. en 
intcnninohle cunn·tuw. retirándose hacia las liltimas 1/ncas de d efcn -
su. i\¡)('1/as nl<'h'('/1 el rostro. de \'C.::: en \ '<'.:. csc[{{/riliando el cielo alife 
el tt'llwr de \ ·cr aearcccr los m ·iones alemanes que les f'crsigucn en la 
derrota. <J IIC Fmnco espera. sea dc~finiti\'lt ·; ¡ _ 
Y lo~ moros a\·anl'.a n- . Al m ismo 1iempo los m oros. que fo rlllan con 
los iwlianos la \'{/1/guardia de las tropas de Franco, m ·an ::_an hacia la 
Ciudad Condal. a la cual han pcne!mtlo ya. seglÍn las informaciones 
cahlegníficas de la maiiana del \'Ú'rnes. /:.'1 1111tndo esperaba que 
8arcclona filaa una segunda l\tf(l{/rid pam los c'.rtranjeros. que han 
cswdo detenidos .fi'entc a la caeiwl hace trcinw meses. 
La hora undéci ma- . Mientras sus tropas m ·an.:::an en wdo elfi·ente 
de ( 'atallilia. Franco ordena a la m •iación italiana y alemana inten-
sificar sus honrhardcos sohrc la ciudad d e Barcelona. Un grupo de 
mujeres llora la e érditla de sus lrwnildes hogares. La d estrucción de 
la ciudad por la al'iacián extranjera ha sido casi completa. 
Escenas de la rc t ira da- . En w do el f rente d e cien millas de longitud 
a van z. a Franco con sus tropas extranjeras, mientras los republicanos 
retroceden. Escenas como ésta. 01 que un joven herido es conducido 
en lna-;,os, por un compw1ero . hasta el puesto de socorro , son com u-
n es en wdo el frente. Son las primeras fowgrajlas publicadas en 
( 'olomhia de la retirada española'~' . 
Los primeros números del mes de febre ro abren de la siguie nte mane ra: 
La capllira de Barcelona 
Una de las fowgrafías m ás notables que nos haya llegado de la guerra 
espm1ola, hecha con una pequeFza cámara auwmática f .. .j muestra el 
momento en que un aeroplano nacionalista derriba uno republicano, 
t¡ue cae a tierra envuelto en llamas f ... ] 
En L C' Penhus, los niños catalanes que huían de las bombas de los 
aviones italianos, son recibídos y alim entados por las auto ridades 
.fi-ancesas f. .. ¡ 
Las tropas insurgentes desfilaron victoriosas por pueblos converti-
dos en verdaderos m.o nrones de ruinas, como éste, entre Barcelona y 
Figueras f. .. ] 
El primer cinrurón de defensa en torno de Barcelona, en los momentos 
en que cayó en manos de Los insurgentes. Las tropas que defend[an la 
trinchera aparecen en esta foro, custodiadas por una guardia insurgente. 
E l artículo centra l complementa las fotografías y ha sido e nviado desde Euro-
pa, especialme nte para la revista. Su a utor, Manue l C hávez, hace un aná lisis 
del sitio a Barcelona y concluye que la única forma de restablecer la paz es 
instaurar la monarquía con fo rma de liberalismo : 
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A L d etTC de la presente ectlelón U · 
A ~r~ordtnanB hemos expertmenlll• 
l&do -<omo todo~ Jus demóc:ra· 
tu del munde>- cl uunenso ucucU· 
autnto elpmtual c:ausado por el aselt· 
u to del r rutdente Jobn t' Kennedy, 
cOD cuya exutencla le hB c:xun¡ulco 
UD& Lrl)'ectona de fervorosa e mde-
~ltnable lucha en tavor d e la hbenad 
)' la s.oluiandad hwruu~as . de las qu. 
d P~ltdeote de los Estados UnJco~ 
1~ abanderado in~omne y personero 
lllfalip ble 
lDCiepcndtentemente de lo que sta · 
nlflcaba Kennedy para los compleJOS 
desarroUos de lo polrllca noneamert· 
CUII y de la actuabdad mundtal, el 
IOCUeSuonable que para la Am~r1ca 
Launa 'u tnl¡¡ca muene consutuye 
JOipc tmponderable. Nuestros palJa 
tuvteron en c!l un pc~onero de Slll 
Pl'eOc:upaclooes, y un luc:hador sin fa· 
tlp por d tmpulso de s u pro¡reso y 
1u tnejoranuento, enfrentado con va-~~ lruupcrable a la lnc:omprenstón de 
"" suyos y de los ext rar\01 
Pero sobre todo lB democracia ha 
pe¡:dldo uno de sus mb esclarecidos 
varones. que tenía de la libertad un 
sentido profundamente humano. La 
brne aeslión por c!l c:umplida a su ur-f:t: ha alc:anudo a tener el relieve su· 
Die para ptrpetuarlo con c:aracte-
rts ImbOrrables en la historia . 
I.SJAMPA 
5 
"Duelo para la Democracia": reseña del asesinato del presidente John F. Kennedy. ocurrido el 
22 de noviembre de 1963 (Estampa, núm. 1.237. 26 de noviembre de 1963, pág. 5). 
Por qué cayó Barcelona 
Manuel Chávez Nogales. Especial para Estampa 
Enormes masas humanas, hambrientas y ateridas llegan a la frontera 
huyendo de la guerra y de la invasión. Una barrera de soldados 
senegaleses y de guardias móviles les cierran el paso. Barcelona ha 
sucumbido y cientos de miles de españoles han tenido que abandonar 
sus hogares [. .. j 
Hasta ahora sólo se ha autorizado la entrada a territorio francés de 
varios centenares de r~fugiados ... ¿Qué va a ser del resto? ... 
[. .. ] ¿No hay en el mundo una tierra de asilo para estos hombres que 
han sido, son y serán, lo mejor de España?[. .. ] 
[. .. ]Me cuentan que en Barcelona no se ha luchado. Las tropas de 
Franco entraron por Pedralbes y la Gran Via Diagonal sin encontrar 
resistencia. ¿Para qué pelear? Toda resistencia era ya inútil. Barcelo-
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nu no f'Otha resisrir como rcsisriú ¡\!adrid. que rcn/a a sus espaldas 
m tís de la mif{/(1 del rcrrirorio nacional. para alwsrcccrla. Las tropas 
(/11 <' ocupuron Barcelo na. j itcro n los 111/liTOlftu'es de Yaguc y los 
1/ll\ 'liiTos de Soclwga. f.:sra lw sido sin em hargo 11110 simple habilidad 
¡wl/rica de Fmnco ¡>ou¡t{(' <'11 realidad han sido las di1 ·isioncs ira!ianas 
los q ue se hun abierto paso ¡>or Catnluiia f. .. / 
f. .. / /_os gru¡)(JS de falungistas recorn'un los cr/Uicios oficiales sa-
Ci li('(ÍI/( Iolos y dercniciJ(/o a los injdices que aun se lw/lahan en sus 
puestos. Falange /~s¡w,-wla se a¡)()derú inntcdiatomcnre dd Cenrro 
de D epcndienl<'S de Comercio, del cual hi::o su nwrtcl general f. .. / 
Elnue1·o gohamulor de Barcelona se aposcnwha <'n el despacho de 
Cunt¡wnycs. y una ¡w r tuw eran saquctulas las casas q u e lwhiwhan 
los minisrros y los ¡>ersonajcs n·¡mhlicmws .. )q. 
Son \' a evide nt es los Yic ntos de la guerra mundial. E l corresponsal e n París 
e n\'Ía un artícu lo sobre la difícil situació n: 
El puchlo de París fu sahe. ('sfá inrinwmcllle con ven cido d e que 
llegará 1111 monH'nW en que In guerra euro pea pueda ser ineviwb/e y, 
sin emhargo. occ¡w1 rcsignada111 cllle fa horrih/c contingen cia e 
incluso se presw lwsw con h u en humor a estas demostracion es que 
¡)(men la piel de ga//ina f ... / 
' f. .. J Porque wdo se hizo a lo vivo. Unicamente se sustituyó a los 
niiios con unos muíiccos de cartá n para evitarles el horror de fa 
rerrihlc fn r.\·a ... -4°. 
El 13 de septiembre de I 9 ~W se lanza una revista pa rale la siguiendo el mismo 
formato que la o riginal. titulada Estampa e n la Gue rra, donde semana a sema-
na. de forma g ráfica , acompar1ada por art ículos y e ntrevistas, se na rra y analiza 
e l curso del confl icto. Meses más tarde se a nuncia la publicación de Esfer a, 
donde se pretende hacer análisis más profu ndos de la situación inte rnacio nal y 
de los efectos e n el país. Infortunadame nte no se consiguen eje mplares en las 
bibliotecas y no sa be mos a cie ncia cie rta si ésta circuló; de todas formas Estam-
pa en la Guerra se suspe nde antes de tiempo. de bido tal vez a los mismos pro-
blemas que o rigina es te grave suceso en cuanto a insumos, situació n que -según 
tes tim onio de..! Alberto Za lamea Costa- . debió lidia r el impresor reemplazan-
do la tinta por un brebaje de bayas de mo nte de su propia invenció n. E l me njurje 
daba en principio e l mismo sepia origin al y, gracias a este toque y a la inventiva 
del pe rso na je. se logró continuar con e l proyecto sin que los lectores apenas 
notaran la dife rencia. Vale ano tar que, si al principio la tinta e ra sepia, con el 
paso de los ai'ios e l color es indefinible y tiende hacia e l amarillo borroso. 
A pesar de los recorridos y las imáge nes, dado e l carácter de la revis ta , la gue rra 
parece a veces un simple y desdibujado "decorado" , y esa era ta l vez la inten-
ción: cae Po lonia -en Bogotá la pagina social registra los 25 años del Country 
Cluh. donde "e ncantadoras damitas sonríen al fotógrafo"- ; Francia e Inglate-
rra luchan por la libertad y e l honor - y en e l parque Nacional la re ina de los 
estudiantes se pasea e n un lujoso Packa rd con su galgo inglés y la encantadora 
due!la de una suti l sonrisa , Nina, cumple quince años-; e l Führer toma fuerza, 
e mpieza e l éxodo judío - y Lo re ncita Villegas de Santos, con un grupo de las 
más selectas de la sociedad, sostie nen un apasio nado juego de bridge en el grill 
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del hotel Granada-. ¿Cómo se ve e ntonces la guerra en Colombia? Pa ra mues-
tra, el siguiente t rozo, muy a la manera de Estampa: 
La guerra ha producido en Bogotá las más variadas emociones y 
repercusiones. A tres m eses vista, ya es hora de qtte uno se permita el lujo 
de hacer un pequeño balance. El buen bogotano, que se paseaba tranqui-
lamente por la calle real, que se toma ha un limo [. .. J de pronto se percató 
de que en el mundo estaban pasando cosas interesamúimas [. .. ]Polonia, 
el pueblo del que se tenían escasas ref erencias y al que muchos conside-
raban como un gran almacén de ropas confeccionadas y dispueslas para 
la venta a plazos, se alzaba como un coloso ante el invasor alemán f. .. j 
[. .. ]la guerra empezó a apasionar a la gente corno una dama trein-
tañera a un estudiante de bachillerato [. .. J 
[ .. ] en el m ercado de las Nieves, una señora quiere cornprar una gallina: 
- ¿Cuánto pide por ésta? 
- Dos pesos, mi señora. 
- ¡Por Dios! ¡Si ames me las daba por un peso! 
-Si, mi seíiora, pero no había guerra// 
[. . .] Y la guerra lo invade todo. En el café se hltb!a de la guerra, en la 
calle, ante las pizarras de los periódicos, f rente a la radio donde los 
. d ' ' -11 JU ws se reunen... . 
Con los meses, el te lón de fondo se perfi la y la sit uación se atisba preocupante : 
aunque la intención es recrear, la guerra es una constante. La revista incluye 
almanaque, mapas donde se puede hacer un seguimie nto de la invasión, apar-
tes de análisis sobre la posición norteame ricana e inglesa , artículos de los más 
ilustres pe riodistas nacionales donde se hace n cábalas y se e laboran teorías. 
Todo gira hacia la guerra , incluso la moda: 
La m oda y el patriotismo 
La condesa de Carnavon luce un collar que dice "made in United 
States" [. .. ] 
La señora Cushing Roosevelt presenta un traje de noche de crepé de 
seda; la parte superior con botones en fo rma de estrellas y luce 
charreteras f. .. j 
La señora Paul Felxi, un sombrero a rayas hlancas y azules, decora-
do con emblemas nacionales f. .. j 
La sombra de l confl icto bélico aturde, e l miedo empieza acechar e incluso ca-
ben las especulaciones: 
La sombra de Hitler en Sudamérica 
El último correo aéreo nos trae el número de Times de Nueva York, 
fechado el primero de sep riembre. En su Magazine hallamos una 
nueva información del corresponsal de ese diario, Russe/1 B. Portes 
fechada en Bogotá, que sin comenrarios, traducimos para nuesrros 
lectores, en sus aparres más importanres: 
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.. .. \lclllt lll ia tlc·sc·u u Sud Amc;rica _,. la dc ·sca tlt'scspcradamcntc y. lo 
tfll<' <'.' JJliÍS. <'SftÍ tit'cidido a a¡Jodcrarsc de ella. No se trata ncccsaria-
mc•nrc de su ¡>ost•siún .f/,·ica. sino de· su conrrol c•conúmico. el ¡·crdadc-
ro hoún ¡JOr d cual S<' lihmn las hum/las de hoy. Tal es el sign~ficado 
r<'ul de los ucri, ·id(/(lcs ul('lnanas en la 1\n!(;rica del Sur. como he 
¡Jot!ido oh.\C'tTtlrlo c'll el curso ti<' una jira en m ·iú n. de· die::. semanas. 
t¡uc· 111<' lw 1/cmdo por el Bmsil. A. rgcnrina. Uruguay. Chile. Boli1·ia. 
Ecu(l(/or. Pcrti ,. Colomhia. ! .as oh.,·etTaciones hechas en el curso de 
ó ·rc· ¡·iajc· me han 1/c¡ ·(u/o a las siguientes conclusiones: 
t>rilllc'ra: Si 1/irln derrota a Inglaterra. ¡mcdc esperarse que sin 
d em ora alguna renun·c /u guerra ccon án!Íca que inició hace m ucho 
tiempo ¡}([ra mono¡){J/i::.ur los extensos recursos naturales inex-
plot(J(/os y los mercrulos del cnonnc comincn te del Sur/ ... / 
Segunda: Iliria csrrí dispuesro a.fúmenrm: si es necesario. rebeliones, 
con el ohjl'W de //(' \ ·w · al poder a gobiernos que adoptarían las teorías 
nu::.is de (llfl' d f}{lfJc/ que les corresponde es el de aceptar la esclavitud 
econántica de· acuc.,-do con un sistema de trueques más vasto. como 
hasw ahom no se ha 1·isro, dominado por la ra za ·superior' alenuma42 " . 
Si hicn el país t:stá informado y la capita l cuenta con diarios como La R azón, E l 
Liberal. El Tie mpo y El Espectador y se reciben " por aéreo'' rev istas interna-
cionales. la radio es la única forma de ace rcarse rea lmente a l acontecer inter-
nacional. pero no todos es tán conformes: 
Radio, radio. radio, el Vicio de nueslros tiempos 
Aff'onso Fuenmayor 
Cuando el mundo crcfa haher agmado la posihilidad de invención de 
al¡.;ún 1 ·iciu y se comen zaha a hahlar de vicios que valfan por tres virtu-
des. uno nuevo, el del radio, ha sido ascendido al circunspecto rango de 
l'irtud don/(!srica y ha 11e¡.;ado a ser la medida de recursos económicos. 
Creo que Jite Thihuudet, quien señalaba la novela como un vicio de uso 
más o m enos rccienre y file Pi erre Lou_\Js quien decfa que el único vicio 
que los JJwdenws hahían in ventado era el del tahaco. Muerto el último, 
no llc¡.;/J o dcscuhrir dos nuevos como son el cine y el radio{ ... ] 
f ... j Drácula que tenía la costurnbre de beber tibia sangre humana en 
el incúmodo ahrevadero de una garganta todavía palpitante de vida, 
como rodo monstruo de ficticia factura, de licores de más agradable 
sabor. escucha este pueblo de "neutralidad vigilan/e'' con aparente 
ale¡.;ría, las !erras que con habilidad d e prestidigitador va lanzando el 
radio y que en el plano cristalino del aire toman un sentido terrible; 
son las noticias, las prirnicias, como dicen los locutores amanerados y 
peflilanles, de la guerra europea f ... j 
{ ... j Es una paradoja, pero lo cierro es que el púhlico, con la descon-
certante facilidad con que se acos tumbra a lo milagroso e inusitado, 
ho hecho del radio una manera de vivil~ un clima para su sensibilidad 
neurasténica f. .. ) 
f. .. j Música. chistes. propaganda comercial, y religiosa, declaraciones 
d e gu erra, discursos parlamentarios, juegos de ajedrez, de football, de 
tenis, de base-ball, de polo, f ... j de turmequ.é, carreras de caballos, 
recitaciones cursis, cuentos ten ehrosos, azules historias de amor, 
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Carátula con ocasión de la posesión del presidente Guillermo León Valencia (Estampa, núm. 
I.I74, 13 de agosto de 1962) . 
información mundial y local, etc. etc., que sintonizan al radioescucha 
con el palpitar cósmico del mundo[. .. ] 
[. .. ]El hombre, igual que los antiguos alcaldes españoles que pinta 
Lope de Vega, y que anticipaban un buen trecho para recibir las 
visitas reales, sale al encuentro de las ondas hertzianas que un duende 
maligno, hace nacer en ignoradas regiones .. . 43. 
A pesar del señor Fuenmayor, las clases alta y media empiezan a adquirir apa-
ratos de radio, muchos de los ((uales no son sólo para oír las noticias o los fox-
trot, es un lujo, que aparece en la sala de la casa empotrado en un mueble de 
fina madera, o dentro de un brillante "charoleado", representa estatus: 
Super radios. General Eléctric I940 
Vea y oiga los modelos I940 a prueba del clima Tropical 
a OLB T h ' CU Lt U R AL Y lla LtOO &ÁFI CO, VOL . 37. H Ú .. . 55 · 2000 [37] 
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brc de 1939. 
Pura scJTicio conrinuo ,. lor~o ,·ido f>rccisiún Porencia Rcndimicnro 
. ' 
[) ÍS! i IICÍ( J/1. 
f:'nci/(/I)(U/os en lllwlcra de rara hcllc::.a. 
f)c/¡J/f (//w al conrrahajo ... . Vo pcrdcní \Id. ni tuw now con un 
!' 1111.1 J>S 1 ().¡o 
Sabemos ya el curso de Jo~ aconteci mientos y continuar con las notas de guerra 
podría resultar tedioso para el lector y no dejaría espacio para los dem;is ejem-
plos de la riqueza del contenido <.¡UL' nos ataík. Si bien una publicaciún se pue-
dL· analizar a t ra\'~S de sus artículos \' rcsei1as. una forma maravi llosa de acer-
carse al transcurso de la n.:alidad es la lcct ura de la pauta publicitaria. Haga -
mos. pues. un corte comercial: 
SrFwra. no conuunine más su ro¡){[ con el aguo de las quehradas. 
urilice una ln1 ·adom Genanl f:fc>oric ... en su propia casa ahorrando 
dinero y complicaciones. wn sencilla que Jwsra un niiio puede 
111 t1 11 cj a r 1 a. 
El ama de casa pierde juventud debido a l cansancio. al igual que su m arido, 
qtuen lleva la carga del hogar. pero para todo hay un remedio: 
Como una cora zt1 r/(~/éndcní su curis el prorecror ROY de las líneas, 
pliegues o arrugas 
que conw aves de rapiíia 
Ro han 
./ul'('nlud v helleza 
A 
A1ujcres y /Jomhres 
Cold Crcam Blanco_,. Neg ro nwrc el curis empobrecido y flojo ... 
Sus sueiios se r('a/izan. .. a los hombres les encanta una tez suave y 
seduCTiva. 
Las damas he/las de la sociedad usan PON DS. 
Al final de una agotadora jornada aparecen los dolores muscula res; tome 
nota: 
Alíviese del martirio con PENETRO el bálsamo penetránte, 
cawplásmico y analgésico que combare el dolor, la inflamación y 
congesrián desde adenrro. PENETRO alivia porque 
P-E-N-E-T-R-A. 
f ... j Los pies que humean y gritan deltormenro y traqueteo de excesi-
vo caminar, tienen derecho a que usred los frote con PENETRO ... 
Si e l Penetro alivia y p-e-n-e-t-r-a, no hay problema con e l reumatismo: 
A cabe con el reumarismo mientras duerme ... Elogiado por pacientes, 
médicos y farmacéuticos ... Garantizado para restablecerlo o devolu-
ción de su dinero 
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Cistex ha rnerecido La aprobación de médicos y farmacewas en 73 
' pGises ... 
Cistex para los riPíones y vejiga. 
Si el asunto es nervioso, no se preocupe: 
Clínica Freud del Doctor R . R odríguez Aranza. Laureado de la 
Universidad de París. 
In ternado para enfermos mentales y nerviosos. Medicina general. 
Enfermedades mentales y nerviosas (ciática, reumatismo. neuralgias, 
neurosis sexuales). Tuberculosis. Tratamientos modernos. 
Si se le complicaron los dolores y le apareció además mal olor en los pies, 
también hay cura: 
Picazón de Los Pies. Cicatrizada en tres días. 
¿Le arden, pican o queman los pies ran dolorosamente que casi lo 
vuelven loco? ¿Se le raja o sangra la piel de los pies? La verdadera 
causa de estos trastornos de la piel de los pies es un germen rnuy 
extendido en todo el mundo y conocido con diversos nombres tales 
como Mal de Atletas, Picazón de Singapur, etc. f...J 
(. .. ] Un nuevo descubrimiento médico llamado Nixoderm acaba con 
la picazón en 7 minutos, mata los gérmenes en 24 horas y comienza a 
cicatrizar la piel haciéndola suave, limpia y clara en 3 días (. .. ¡ 
[. .. ]contra los casos más recalcitrantes de Eczema, Granos, Acné y 
Tiña de la cara o el cuerpo ... 
Una vez superados todos estos inconvenientes. puede proceder a maquillarse 
antes de salir de casa: 
Labios más seductores, porque se ven más naturales. Suaves pero no 
grasosos; vivos pero no pintados. 
Toda persona que tiene personalidad está siempre bien peinada. El 
cuidado constante del cabello aumenta el encanto personal. Pero 
solamente un peine ACE le hará resaltar la belleza de su cabello [. .. j 
En el famoso Radio City Music Hall de Nueva York se demuestra un 
asombroso lápiz labial. Una sola barrita produce 16 tonalidades 
diferentes{. .. } El Lápiz de más fama en el mundo f. .. } TANG EE 
evita el aspecto de La pintura ... 
I V. P R I M E R A NI V E R S A R 1 O Y R E N U N C 1 A 
POSTERIOR DE SU DIRECTOR. 
TUMBOS DE LA REVISTA 
Al cumplirse el primer año de la revista con relativo éxito y un número aprecia-
ble de suscripto res, salen a la luz nuevos problemas. Miembros del partido con-
servador tildan a la revista de ''com unista" y a la Editorial Bolívar de celebrar 
contratos indebidos aprovechando la amistad de algunos de sus miembros con 
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pcr~onalidadc ::-: Ol'l ~nbiL·rnn rc~cntc _ Pnstcrionncntc acusan a la revista de ex-
plotadnr<L de utiliZ<lr <l sus l'mpkados y dL' no pa~ar sueldos ni p restaciones. 
f.u u¡}{lrici<ín de Fsrmnpu c11 /<)38. coincidiú con la c;puca en que ya 
el periodismo co/omhiww lwh{u perdido sus canlctcn\·ricas de 
tll '<'llfllru nmi{ÍIIticu para entrar en fu t;¡)()cn de la indusTrioli::.acián y 
t'ru im¡Josihle crear llllll elllprcsa dt• este género sin conrar fJI'l'\ 'ia-
11/(' 11[(' con 1111 ca¡)[·ftll nwnrioso. con una o rgani::.aciún tan vasra 
com o com¡,ft·jo y con 111/i/ com¡JCTl'ncia de carúcTcr puranH'nte 
colllt'rcial t¡ue rt'lllpla ::.an'a con las incidencias más o menos legíti-
mus y 11uís o lll<'nos crueles de su lucha. aquella solidaridad profesio-
nal que en ci¡N>U IS t'conánlicalli<'IIU' más modcsras ligaha a p eriódi-
cos ,. rn ·isws / ... / 
f ... j /)e Fsrmn¡>a .\'(' ha dicho y propagado que es una revista comu-
nisTa. l:·l direuor d e Fswmpa no le ha ¡Jrcswdo servicios al partido 
liherol por falTa de capacidad-" de Tiempo para ello(. .. / Desde que 
riene uso de ra:/m puhTicn ha sido libl'ml como dan fe de ello unos 
cuanws dl' cl'ntennrcs de arr{culos escriros desde los 16 hasta los 34 
- _¡_¡ {/ 11 os... . 
A las acusaciones responde e n primera insta ncia el di rector, a quien respaldan 
los diarios libera les. pues e l cont1icto no es una simple quere lla verbal: partici-
pan ahogados. corren demandas y se e laboran ca lumnias. Para fi nales del año 
.19 se agudiza el conflicto y el diario El Siglo, vocero del partido azul, continúa 
la carnpaf1a difamatoria. 
Los empleados de la Editorial Bolívar 
y la oficina del Trabajo desmienten a El Siglo 
/ .os suscritos empleados y ohreros de la Editorial B olívar, en vista 
de las puhlicaciones calumniosas que hacen en El Siglo de hoy, 
.w/ne In situacián de los Trabajadores de esta empresa, libre, espon-
rúncamenTe n-umzfeswmos que la Editorial Bolfvar cumple rigurosa-
mente para con sus ernpleados y ohreros todas las leyes sociales, 
que sus reglamentos de tra/)ajo esTán ajustados a las disposiciones 
legales vigentes ... 
Firman Gilhe rto Owe n. los e mpleados de la imprenta, las secretarias, e tc. , y 
sacan copia del certificado de l inspector de l trabajo que hace constar que la 
empresa edito ri a l no conoce de ningún reclamo q ue haya hecho persona algu-
na y que se encuentra en regla. 
Pe ro E l Siglo no haja la guardia: acusa a Zalamea y Martínez D orrién de " rojos 
peligrosos''. de atentar contra la moral , de ateos -grave acusación en la pacata 
sociedad sa ntafe reña, de misa diaria- , de libertinos y de traición a la pa tria. Se 
especu la sobre el porqué de l e xilio de Martínez y se inventan calumnias sobre 
el pasado político de Zalamca: finalm ente se afirma que se aprovechan de Es-
tampa para hacer negocios turbios: 
r 401 
El ministerio de Educación ha otorgado a la Editorial Bolívar un 
monopo lio para explotar los programas de bachillerato. Fantástico 
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¡Salió Estampa! Página ilustrada con fotografías que invitaba a la lectura de la revista (Estampa. 
vol. 1, núm. 2 , diciembre de 1938, pág. 13). 
negocio de la empresa extranjera roja con perjuicio para la masa 
estudiantil de Colombia ... 
Los diarios nacionales apoyan, más que a la revista, a sus miembros e intentan 
evitar que muera el proyecto. El Liberal dice en su editorial: 
A ninguna otra de sus .empresas políticas, militares, ha llevado El 
Siglo una tan persecutoria laboriosidad como a la de no permitir que 
el empresario español que fundó entre nosotros la Editorial Bolívar 
pueda trabajar en paz. El Siglo ha lanzado contra él todo género de 
especies infundadas, y uno de sus cronistas escribía cotidianamente 
una novela sobre las actividades pasadas, presentes y f uturas del 
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cdiror tic f:'srulllf'll . Ese diario lli::o algo in1·erosími/. Anunciú que la 
n 'fJIIftl<'ic ín tic/ S<'J-IOr .\larn'nc:: /)orri< ;n era sospechosa para c/¡)(11~'\ 
micnrms no 1/c~amn t i ( 'o!oJIIhia las inf{Jnnaci<mcs que se lwhían 
. . 
solicirwlo 11 Bur~os. u/ ~ohicrno milirar. cnronccs en gu erra con el 
. . 
guhicrno del nwl era ¡)(lrritfario el scFwr .\tartínc:: Dorricn. en su 
ca/ir/(1(/ de Jllinn/no d e/¡)(lrtido del presidente A ::mio. es decir d e la 
.· \ccitín re¡mhlinnw f ... / 
Y alwra /un ::.a a sl'is colunuws. <'11 sus rítulos rc•sc·n ·tulos a la tragedia 
dc · ( ;ac/u•fti ·' · a la cm·do de .\1(1(/rid. uno camrwrw editorial con roda la 
harha ¡1ort¡uc· el .\finistcrio de Fducuciún ha hecho 1111 contraro con la 
Edi!orial !Jolin1r f)(lnt la et!icián de unos progrwnns de los colegios 
j. .. f El contrato se hi::.o con lo Etliwrinl Bofí, ·ar ¡Jorque ninguna otra 
t¡uiso lwcerlo por considerarlo amieconúmico. Pero El Siglo (ll 'isa a 
los esnu/ian1cs tfU<' no compren los ¡nogrmnas. y que Sl' cdiwrán en 
contl>io <' JI El Siglo para c•,·iwr que los cstl{(/iamcs se arruinen ... -1::.. 
A tinak~ d~ ai'lo ~1 contiicto suh~ d~ tono y Jorg.~ Zalamea se retira de la direc-
ción. busca ndo que la rcvi~ta continúe y nos~ malogre el proyecto por conflic-
tos políticos. Se elige cntonccs al reconocido intelectual José Umaña BcrnaL 
qui~n intenta s~guir co n los mismos lineamientos. dirige su mirada un poco 
mús sohre la ciudad y las refuerza el proyecto inicial de mostrar apartes de la 
riqueza d~l país. Pero se h<l firmado ya la condena. y a los pocos meses se le 
entrega la direcció n a Jorge Zamora Pulido: 
' ~ 
Por respctuhilf\·inws ro¿oncs de orden puramente personal, la aguda 
imeligencia. el .fino sentido periodís tico de José Umai1a Berna/ no 
seguirán desa./(Jrtu1wdameme rigiendo los destinos de esta revista4() . 
Esta elección es tambié n por poco tiempo: días más tarde Jo sigue Ricardo 
Tanco y e n los vacíos hace de director el joven jefe de redacción , Gilberto Owen. 
La revista pierde su norte y da tumbos. Se desdibujan las sociales y las reem-
plazan las carreras de caballos: los artículos de periodistas y escritores naciona-
les se sustituyen por artículos de ot ras revistas sin sabor local ; la diagramación 
pierde gracia al intentar poner menos imágenes; se pierde e l humor y la chispa; 
e l énfasis en la mujer y su condición. tan bien manejado hasta ahora, está diri-
gido únicamente hacia lo tri vial. la moda y las conversaciones sobre Ho llywood; 
el espacio para la crónica y las c nt revistas políticas es desplazado. seguramente 
e n un afán comercial, por los llamados actualmente publ irreportajes dedicados 
a fi rmas que en ese momento participaban en construcciones o llegaban al país, 
como la Casa Parish. la firma Ley Co. la Colomhian Petroleum Compa ny, etc. 
La revista decae: la afecta. además. en forma seria la explosión de la segunda 
guerra mundial y pasa de mano en mano. se re tiran la mayoría de los colabora-
dores iniciales. no posee una dirección editorial clara y ya para la década de los 
cincuent a quedan pocos rastros de aquello que fue en sus orígenes. La estoca-
da final es e l cambio de formato , que se reduce, y desmejora cada vez más su 
impresión: la pauta y el conte nido, sin un guía. se limita a la publicación de 
textos e ntregados por las difere ntes embajadas o extractos de revistas de bajo 
perfiL acompar1ados de unas pocas fotografías desdibujadas y avisos de cine . 
La verdadera Estampa agoniza y mantie ne su agonía por veinte años más, como 
un e nfermo terminal. Su novedosa propuesta fue una puerta a la modernidad 
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que se cerró de golpe e n los albores de los años cuarenta, aunque siguió circu-
lando hasta el año 1966. 
A pesar de entrar en agonía de forma tan pronta, los primeros cuatro años de 
una publicación con más de ochenta páginas. con un excelente no rte edito rial y 
un escogido grupo de colaboradores, resiste un minucioso estudio y da para va-
rios más. Su riqueza inicial nos permite recon er la Bogotá de entonces. seguir e l 
curso de la ofensiva fascista, detenernos en la guerra civil españo la. dar cuenta 
de las querellas partidistas y sobre todo hacer una detenida radiografía de ese 
pequeño mundo que era entonce Colo mbia. E nterarnos del efecto del cine. de 
los cambios en la moda. de la mane ra como se afectó el país durante e l conflicto: 
nos enteramos de quiénes recorrían las calles. de la mejor receta de bolovans al 
estilo Rita Hawtho rn, de la visió n que sobre la mujer te nían los más aclamados 
intelectuales. políticos y artistas: de los primeros electrodomésticos que se ven-
dieron en el país. de los barrios que se construyeron por ento nces para la clase 
menos favorecida. e n fi n. El espacio es breve: simplemente éste es un intento de 
abrebocas para que el lector se adentre por sí solo y conozca aquello que fue el 
inicio de la modernidad a travt:s de una publicació n periódica. 
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